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La Fabril ÉSalaguaña
f&birÍ6» Qtosüiflotf ¡üidyáaUsos y prsmia^a Áaa ma^aU« da ofa au ya r
•zpoiieios8B.--~OaBa fondada an 1BB4.<-Iíii mirS antigna dé Aaidaloefa y de mayoy
Dtpósüo de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcea 
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Bapeeialidadei.—Baldólas imitaelén a m&nuoles y moiUao romsmo. Zdealos de raliavé epa 
(f an ti de invención. Oían vaciedad ett ioieiai para aearal y almaeeueB. Tabeciai de eementa.
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S i qaa dlstlBfns da los d e n is  por stt claridad, fijan  y presentación de ios 
euddros al tanM&fio oatw^LryBi local m át cómodo y  freico.
SoidóB coainna da CINC® y  M EmA de la iisÉde a DOCE y MEDIA da la aocÉe j 
Hoy programa selecto y éx trao t# iitio .—lx i to  iacontcaverüble de la sor> 
pf cadente pe icula en 5 partes, granditiio drama de preciojssa fotogafias, de mrg 
nlfico argumento y lu jo »  presentacióa, jütulado '
SALON NOVEDADES
PoKCióii parahoy 26 de junio.
Hoy dos secciones a i&g 9 y li2 y 10 y  3.4 de la n ó ^
''í
El caso Bravo Portillo
"  ¿ütté dicen ahora?'
yneflf^oa_g0^ifiiMii;éM «og d«„,lQ qa« 
no hay. Son escopclenáles. Si «o íes 
pndíera «xlgk y  íiaaoe elestivo l« rai- 
ponsabiiidad de lo dic«É y  dé lo  
[ gue hacen ¿dónde irían  a  paxái?... '
¿Recnérdan naSladeff habér leidd éa 
; los esk ac to s  denlas sciiones d d  Con­
greso, ios gritoE, k s  p r o b i t^ ,  las ne- 
gativaa rotnmdas, tés ,pnñ@laz.pa sobre 
el pnpitcs del banco ministerial, dados 
por el cenSe dé R«mano%é6 oa&ndb ss 
dijo qué e l policía Bi:&v& Portitio esta­
ba ál serviolp del eipíonsjs alemán?...
, El señor ministro se salió de qniolo, 
perdió su calma hab itasi si ok  «qna- 
llo, que refutó, snaaamente esefado, 
como inTeroBisaíi y eaiamnioso.
Paos feiei, ha resnltado^ y ye es pú­
blico y nétorlo y  desata de e s  modo 
cñolal, que todo ello era cierto, que no 
había tal difaciaoióa ni tales Galumaiat; 
que el polizonte oa oneslión era un 
ifistrumento Sel espionaje ilem ía  y  
que ya está encausado, procesado y 
preso por dicha c&iiañ.
¿Qaé dice ahora él señor ooade de 
Rosnanbne*? ¿Q aé jn k io  puede y  debo 
form arle opinión púbUcá do j u  actitud  
aitada/de BUS, aégativa» y de su» pro­
testas?
La opieiÓE, en v ista da lo que ocurre 
síempré, tiene que juzgar que todo 
ouaato isifgaa los goberain tes es vet- 
/  dad, y  que cuanto más insistes em la 
negativa más ciertóa son loa hechos 
que se deéundan.
El caso de Bravo Portillo es de una 
fjámpláridad oontaudentf; Demuestra 
dos cosas a cuul más giaves: que hay 
esplonsje aléi^áa. y  que al Servicio de 
éstese  da !a versü^eisa de que; haya 
fanGÍonaEÍ@s espafldifS revestidos da 
■■^Mtoddad. Ea desisvqué lo qao te ttto ^  
tas. euórgicftmeste ha negado al ®0- 
bíerno es una verdad déplerablé, deni­
grante, pa©«t3i áe relieve por la actúa- 
dón  jadiciai a qa»  ha dado lugar la  
criminal conducta de ese comisario de 
ptilitiff.
Hace ya tlampo, bastíante, que la 
opinión y la prensa barcelonesas venían 
señaíando a Bravo PortiUo como sespe- 
choso. Llamaba la atención que un 
fanoionarlo da oafepgofía felafcivamea- 
te  modesta, con un  lueldo Se 500 pé3@- 
tas ai mes, qua em estos -tlémpos no es 
una gran eos», viviera con el boato y la 
ostentación désOarada que lo hada ese 
poHoia. S sgúa  detallas y anteoadenfcea 
que se han he^ho púbiieos en B srcele- 
na, Bravo Por litio in ved la  sola m éate 
en vestir m ás de cinco mil pesetas to­
dos ios años; por este solo hecho se 
puede fcalcuiar a qué cuantié aioanzisfan 
los demás gestos personales del fastuoso 
polizonte. OoB el sueldo no podían ha­
cerse esos miiegroe. Teñía que haber 
ingresos extrSerSiaariog y éstos, tra ­
tándote de un fuácioaarié de su clase, 
habían de ser tam bién por servicios 
extraordia arios. Ya se ha visto cuáles 
eran  esos eervioios y  a quíénsi sé pres­
taban. La vida y  miiageos como poli­
cías y como sgeates úal espionaje ale<> 
m áa en Barcelona de Beavo Portillo y  
sus atláSercs está  y a  puasta en medio 
del arroyo. La culpabilidad, a pesar 
de las Ké^&tivas Iracundes del «inislro, 
esHá i^obada Con documentos fehacien­
tes, con hechos innegables, con testi­
monios períeiales y  con la determina- 
éión, después de habsrlo pénsado mu­
cho, luego de haberlo aquilatado todo 
m uy  bi8«í adoptada por el juez espe­
cial de m eter an la  eároel al comisario 
«casado.
Paro con- todo esté falta una cosa 
m ny eseaoia?: que es el ásssubrimSen- 
Éo, el procesam íeato y 1® prisión tam ­
bién do los induotorev. Qnizá al Gobier­
no ^ KEg»!? que hay laducto-
• res. Q a iíá  so Iones a decir que Bravo 
Portkiio ejercía oí esplonaja on faVor 
de Alemania, dando dstaiiies exactos 
da salida, de carga y de ru ta da nues- 
itos baroos, por amor al arte; qoo nadio 
la lo d u c ía a a lio a ilo  remuaoEsba pos 
fian iasportante y patriótico servicio.,..
Pero si so niega esté, quian lo haga 
so pondrá en ridíoulcj hará. la segunda 
parte da la depiórabla comoSia que re ­
ptes s a tó  an ai Oor greeo el señor conde 
de Romanoaes cuando tan arrogante 
como desdichadamente salió a la defen­
sa de Bravo FortíUo. Aquella tarde en 
el Coagraso, al aplaudir los d tsplantfs 
d tl  m inistro, les eorlíaos derechistas 
querían poco manos que devorar al di­
putado que osó decir la verdad al pais 
y  si Qobisrae, dando una prueba do 
eivismó y de patriotiaoio; y al día s i­
guiente la prensa rsaeoíonatia y  g«r- 
manófiia se desbocó en latpffO««ios 
sóntra ese represantante del país. {.Aou*~ 
SU de tal modo s  nn faBOIoisrió do Is
polloie, a  Bravo Portillo, diiíf utador 
de altas proteccíonei 
'¿Qo.é dicen ahora el señor conde, ios 
señores del coro minktei^inl. y  Jos pe­
riódicos germahissnté»?^ Se Oallanóo-  ̂
mo muertos. Loshwahos y  las prnebas 
que sa han puesto de rsltove en £|sroe-, i 
lona soa apSatteates.
Ahora sólo falta en eftovmúit0^%i«^' 
fdoiera: que se haga juatíoiaf pero  jé s- | 
ticia completa coa tactos los que resuí- | 
len culpables ea ese repugnante delito 1 
I de ayudar desde les cargos ofícialps al 
I espionáis alemán.
I Qae éste exista en España del asodo 
I dssoarido que sa está viendo ya  cons- 
; t i tu lé  jinn vergüenza nacional y m ayor 
aúa será que todo quede^ impune, ski 
la debida sanción, por debilidad de los 
gobernantes...
Completarán el programa los e ttre i^ s  ^Oeorget y e l talismán», de mucha ri­
sa, «La sangre robada» y la dé éxito «Revista PiÍHhé»'toa Interesante eumarió
P i» e f  e r a i i c i a f  0 * 3 0 ;
Note; Mañana estreno „ ,
que se ha conocido en el mundo, EL 
célebre novela de Akjendror p u m as
0 *S5 ;  I f i e i i i a i B g e i i e p a S e n ,  0*10 |
Jornada en trevpsrt«9 ds peUcula mejor i  
ONDS DS MONTECRISTO, ségús ?a f
, . . . . .  _ i
1. ® Sinfonía.
2. ® EXITO dS
R O S I T A  V A I - D I V I A .
Cincicni&ta
3. “ BXIT© grasdíoco de
U A U f R A  D E '  S A I M  T E L - I N / I O  •
Etninente bailailna
4. ° EXITO estupead© nunca visto de ' -
L A  A R G E N T I N I T A
Parodia.—Btiíes.—Cencionci.
P l a t a a  c o n  4  e n t t p a d a s i  7*ÍI0« -  B u á a o a y  1*50.—G en© i*al| 0 * 2 S  ]
Oran Cñfé y Nevciía, presentando diadamente variados halados. , ’ |
D. O., M. D. O. M.
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Para las víctimas de 
los sucesos de Enero
do Topfos Toppoiba
S I Exorno. Ayuntamiento de esta 
capital acordó socorrer con mil pesetas 
a las familias de los muertos y  a Íoi he­
ridos que resnlterbh ida lós luctuosos 
sucesos dol 15 de Enero, y teniendp on 
Cuenta que El P opulas hizo oí reparto 
del producto da una suscripción públi­
ca que Sa abrió en este periódico psra 
dichas victimas, el señor alcalde ha li­
brado a nuestro director dioh« canti­
dad de la que, deducidas 1275 pese­
tas, por Impuestos y  sellos, quedan lí­
quidas 98725 pese tai, con el encargo 
de que. sean distribuidas, por partas 
iguales, entra los interesados.
Siendo éstos veintiuno,los correspea- 
de cuarenta y siete pssetas con n a  cén­
timo a cada uno.
Puedes, por lo tanto, las 21 perso­
nas que y a  han psrdb ido  su parte  de 
nuestra suscripción pasarse desde hoy 
por astas oficinas de El P opular a per­
cibir la nueva cantidad de 47 pasa ta i 
que les corraspoade del donativo de la 
Corporación municipal, y  de cuyo ra- 
páftd, p o r i l  objeto de que se trata, 
nos eneargamos muy gastosos, ageada- 
dendo a! A yuat amiento f  al alcalde la 
deíaranda.
Ra fallecido ayer, a las siete déla mañanUi a los 52 años ae edad* 
después de recibir les Santos Sacramentos.
R. I , P .
F m ilo c ié  tty«Py a  l a s  s e i s  d e  l a  ta ip d e  
d e s p u é s  d e  p ec ib ip  le s  S a n to s  S a o r a m e n to s  
R. I. ' P .
I  Países irredentos y yugo-eslavos
I Nadie ignora que Austria-Hungría 
i  es una mezcolanza ñedeia de naciona- 
' lidades que aspiran a ser verdaderas 
naciones, pero que actualmente no son 
’ m ás que países puestos al servicio de 
dos castas: la  de los alemanes de Aus- 
í tria y  los magyares de Hungría, los 
cuales, a su vez, no son otra cosa que 
vasallos de Alemania.
Los sufrimientos que padecen esos 
pueblos son incalculables. En la impo­
sibilidad de hablar de todos ellos, lo 
: haremos únicamente de los dos grupos 
de naciones que habitan ea la Austria 
y en la Hungría meridionales, entre 
los Alpes del Tyrol y de Styría, el cur- 
■ so del Drave y del Danubio al norte 
{ y el Adriático al sur, o sean, servios, 
V croatas y eslovenos, quese reúnen bajo 
\ la denominación general de eslavos del 
I sur o yugo-eslavos, de una parte, y  de 
I otra, italianos del dtoral y del Trentino. 
I  . La historia de unos y otros es muy 
diferente, peró consún su infortunio 
? actual y común debe ser, por tanto, su 
I próxima liberación.
I Los italianos d e Austria, que ocupan 
I los territorios llamados «ItaÜa irre- 
i  dents», están repartidos en dos regio-
Ines distintas: el Trentino y Trieste.Ei Trentino, propiamente dicho, comprende actualmente una población ' italiana de cerca de4QÔ OOO individuos,
¡contra 10.000 que hablan alemán. Trieste ha mantenido siempre el sen­timiento de su nacionalidad italiana. I Como Trento, perteneció, conlalstria, 
i al reino carlovingio de Italia. Siempre 
I  ha querido sacudir el yugo austríaco. 
"i Cuando estallóla guerra actual,.quedó 
casi despoblada, para librarse de las 
I vejaciones gubernamentales También, 
I como Trento, espera su liberación.
? La Istrla cuenta aún con elementos 
? italianos cuya ímoortancla es innega- 
: ble. En la costa dcADalmacia, excep- 
( clón hecha de Zara, sen menos nume- 
i rosos los italianos. La Bosnia y Herze- 
i  góvlna, Croacia, Lslavonia y la provin- 
í  cia de Carniola, así como Cofiantia y 
I  Siria en su parte meridional, son jcasi 
í  completamente eslavas. Sus siete mi- 
k llones de habitantes se aproximan al 
I  tronco eslavo más que los cinco millo 
I nes de servio'5 de los reinos de i^ervia 
I y  Montenegro, y esta es la razón de 
I  que se les llame frecuentemente servio- 
I  croatas.
I Estos eslavos meridionales han eáta- I do divididos hasta ahora política y re- I ligíosamenie. Servia estuvo sometida a 
1 los turcos y Bosnia fué también par- 
í cialmente islamizada. Pero la primera 
 ̂ logró su independencia dividiéndose
Su viudo, don Francisco Torres Torraib»; sus hijos, don Jo té , 
doña Josefa, don Francisco, don Antonio y don R«faéi; tía, primos, 
sóbrisoi y demás parientes,
RUSTAN a sus amlgoi'encomienden a 
Dioi Nuestro Señor, el alma de la fípada 
y  conoucran al sepelio de su cadáver, que 
ie  verificará hoy, en el Gimentefio de 
San Miguei, a  tas once de la mañana, por 
euyo hiyor les quedarán reepnocidot.
El duelo se redbe y despide en dicha Necrópolis.
No se reparten esquelas.
Su viuda doña Mercedes Raíz Querrero, sutíljs, su madre do ­
ña Faensanta Casiáo, sus hermanos don QuiUermo y don Cristó­
bal, su madre política, hermanos políticos y  demás parientes,
RUEGAN á sus amigos a&lstan al 
sepelio de su cadáver, que tendrá lu­
gar hoy 2 6 /a laS seis de la farde, en el 
Cementerio de San Miguel, por cuyo 
favor lea quedarán agradecidos.
Ei duelo se reciba y despide en el Oementerio.
No se reparten esquelas.
Los billetes de 25 pesetas
que desesperada loa
aeroplanos franceses.
S|n bombas produjeron desde e! primer 
momento en las posiciones alemanas grandes 
incendios.
/  Vimos envueltas en llamas dos aldeas. Las 
liamas, qie producían las exoloslones de los 
Por fortuna para  todos esos pueblos, >| depósitos de municiones, subían a comunicar­
la  guerra actaaVtermiEará:conTñiarpa;i^f se con el firmamento, entre dennit' colum-
elG ob’erno de los Habsburgo, eom* 
preadiendo que nunca podría conciliar 
a  dichos pueblos, ha hecho todo tp po- J 
sible por destruirlos, y de ahí las tórfú- ’ 
ras terribles con que Ies ha  impuesto 
su dominación.
_ daa ter iEará c rpa;ir . 
justiciera y perdurable, que gara,ntiza-o| 
rá su iberación, haciéndoles salir del 
yugo a  que han venido sometidos y
dándoles con la independencia más I ía»
Ss veían distintamente los fatsques victo­
riosos de la infantería ftancesa, y tu avance 
por las primeras líneas en que se apoyaban
amplia, la realización de sus grandes 
proyectos de vivir unidos por razones 
de razas, constituyendo nacionalida­
des que, aunque de poca extensión, 
han de tener un gran porvenir.
FAGINAS DE LA  GUERRA
Un combato
En cífrente, Jmip\
I en dos reinos diferentes: el da Servia 
k y el dé Montenegro, los cuales,’ a  su
,  vez, han sido conquistados momentá- 
®‘ncaSientc, durante la guerra actuah 
I por los ejéroitos austro-húngaros, y
Los rsyot del sol, apuntando por Orienté, 
disiparon las últimas penumbras de la nochf 
y las húmedas neblinas del alba.
Desde ua oculto observatorio de las posi­
ciones avanzada que ocupan lae tropas fran^) 
cesas al Sudeste de Montdld!er,^segulmoi,i 
con profunda emoción, el ataque que estas, 
tropas acaban de iniciar contra las lineas 
enemigas.
Nadie, fuera del Estado Mayor, habla te­
nido noticia de este ataque hasta pocas ho­
ras antes de ser empren sido.
]No cabe Imaginar mayor orden en una 
operación mllf ar, ni en los múltiples servi­
cios que la preparan y la siguen fuera de las 
lineas de combate!
LbB tropas, conducidas en camiones auto- 
móviles desde sus acantonamientos a los pun­
tos de partida para el ataque, ocuparon sus 
posleiones momentos antes de Inlelarsa la 
lucba.
Bien descansados, después de haber co­
mido suculento rancho, rociado con sendas 
botellas de vino tinto, los soldados mostra­
ban el brío y la gallardía que ponen de relie­
ve en las hotas míe difíciles de la guerra.
Vimos cómo iban al ataque dos divisiones 
de fuerzas escogidas.
¡Hunca olvidaré ese espectáculo, que ofré- 
cÍBi en medio de su sencillez, una grandeza 
sublime!
Los regimientos marchaban marclalmente, 
revelando una admirable sangre fría, que 
tada turbaba.
El general que dirigía el movimiento ha­
blábales al pasar.
Los oficiales y los soldados rsspondfan con 
un sencillo saludo militar, que producía in­
mensa emoción.
A la hora determinada comenzó fulminan­
te la preparación de artlUerfa.
iOorta, muy corta fué, pero formidable!
Las lineas de baterías de todos ios cali­
bres, en un espacio de l i  kilómetros, asola­
ban con su> fuegos las postcLnes enemigas.
De pronto se atenuó el enorme cafibneo.
En ese momento empezó la marcha hacía 
adelante
Los tanques franceses ocuparón sus pues­
tos caía entrar en combate.
Nada más Interesante que el espectáculo 
que ofrecían subiendo ligeros, arrollándolp 
todo, hacia empinada cresta muy marmitéa, 
como aqui dicen, o sea revuelta y removida 
hasta sus mismas entrañas por los efectos 
destructores de las enormes granadas y bom­
ba».
Estábamos en plena guerra de movimiento: 
la lucha a través de los ribazos, el avance de 
la Infantería, el brioso ataque de compactos 
grupos de corceles y por los aires, forman­
do eztréflás ban;:adas de pájaros gigantes­
cos, los aviones, lanzando bombas ni espado 
sob^e las fuerzas enemigas, y rlflendo, en­
tro sí, cruentas batallas.
De vez en cuando se 'desplomaba alguno 
de ellos, cayendo a tierra como una masa
Soñ ik|iiiin«eab!«s y  muy justifisa- 
dai lea que jai y proteibaa qus viána 
hfeoizndo el público por Iq f«ká do 
culaeiÓB da blUétot dé 25 pesataá, tan  
necéssrios para loa p gos.
A  iua personas qiíe acuden a la S a- 
curss! dsl Banco da EspaftA para oam- 
biai: bUletei grandes pos pequeños, ae 
lea diea que no lo» hay de 25^pmnrtia8/ 
ofreciendo plata.
Como esto re(>refeenta, adeniáf de una 
molestia, un  peirjaioio para al comercio 
y  loa paclicalarca, llamamos la alen- 
dón de quien oocrispóuda; pues ai en 
el Banco no hay billetes de 25 pesetea 
deben ponerse en oíroaiaoióm las mo­
nedas de oro do esa cantidad, y  ali las 
peraonts que necesitan haaec paque- 
fioa pagos que NO llegan a 50 poietat, 
al ir  al Banco a cambiar billetes gran­
des no tendrán que verso en la neeeai- 
dad de cargar Coa paaadaa cantidadea 
de plata por ia falta de los bilietea de 
25 ptaetaRf.
Pero aqui ya se stbs: sleaspre que se 
idea alguna reforma, antea de plsniear- 
ae, empieza ol público a tocar Isa difi- 
eultadei y  ios perjuioio». E a el Bamoo 
deberla habar aiempre para ios oam- 
y en BU defecto
el oro.
Tras la Infantería marchaba formando or­
denado movimiento, la artiiltstía ligera.
No ofrecían duda alguna los efectos des­
tructores de las ametralladoras, que sembra­
ban de fuego las posiciones enemigas, pro­
duciendo en ellas numerocai bajas.
Así se iniciaba un Importante contraataque 
del lado de Uery, Balloy y 9«In Maur.
Pocas horas después, entrada ya la noche, 
nos hallábamos en las Inmediaciones de un 
pueblo, rodeado de grutas naturales.
En ana de esas grstas subterráneas, có­
modamente dispuesta y bien alumbrada p ^  
lámparas de acetileno, se encontraba un Es­
tado Mayor, al cual llegaban, por múltiples 
teléfonos, Fas noticias del feliz resultado de 
esa operación militar.
Habla allí, entre los héroes de la campaña, 
cuatro oficiales con las bruces de Guerra y 
ks Palmas, que atestiguaban su valor, a 
quienes hablamos conocido en París en días |  hioi billetes pequeños 
de paz, en empresas completamente ajenas ' ir ^
a la guerra.
Uno de ellos f guró hasta 1914 entre los 
abogados jóvenes m&« distinguidos y de más 
porvenlrdel f  alado de Justicia.
— ¡Digan ustedes en l'aris—exclamaban, 
dirigiéndose a nosotras—que no se preocu­
pen del porvenir de la guerra más de lo que 
nosotres nos preocupamos!
¡Y los hombres que hablaban así acababan 
de recobrar Mery!
En ese Interesante lugar referíanse episo­
dios heroico s de la campa ña.
Entre ellos qutüdó^rabado en mi memoria 
el de cinco soldados, qne después de machas 
horas seguidas de rudos combates, cuando 
habiOFfandados motives para consldei arles 
extenuados por !a fatiga, lucharon como fie­
ras para recoger, en un sitio de gran peli­
gro, el cadáver de su capitán, y una vez que 
lograron hacerlo suyo, lo transportaron a 
hombros más de seis kilómetros, a fin de 
evitar que cayera en poder del enemigo.
Ea el momento en qse el coronel les feli­
citaba por sa comportamiento, Umltironse a 
contestar:
—¡Nuestro capitán nos habla enseñado a 
cumplir con nuestro deber!
J uan de Becón.
inspección don José Alba y don Elua rdo Sa­
rria Harrera.
En el tren délas dosy cuarto regresaron 
de Madrid, el Oesaao del Ilustre 0 Meglo de 
Abogados don Manuel Domínguez Fernán­
dez y don Ramón de la Llana Ramírez.
De Sen Sebastián, don José Abrkqueta y 
señora-
Da Lanjárón, Algec'ras y 6  braltar, el 
reputado médico don R-.fael Pérez Bryan, 
su esposa e hijos Márg3r!ta>AmalIa y Rafael.
Ba Ronda, los catedráticos de este Institu­
to  -««ao£B»-Bogano*ki,- UopU-y- iS-itruda y 
los jóvenes don Enrique ©alafat y don Fran­
cisco Biote Hsrrera^
Dé Antfiqusra/don Manual García Oeba< 
líos.
§
En la tarde de ayer fué conducido al ce­
menterio de San Miguel, el cadáver del que 
en vida fué muy estimado joven don Manuel 
Quintana Bubleri, asktlendo al acto nume­
rosos amigos del finado
A sus desconsolados padres y familia da« 
mos nuestro sentido pésame t
Don la enfermedad Imperante guarda ca* 
ma, nuestro estimado amigo don Eladio Díaz 




£ i  OofiBsjo do- Administtaoióa do 
esta Sociedad, de oooformidad Oon lo 
dispuéato en el articulo 64 de loi esi»' |  
tutos, ha acordado repartir a loi seño-1 
I  res aooioaistai un dividendo activo, |  
I  equivalente al 4 por 190 del espita! |  
I  desembolsado, o sea 10 peietat por so- |  
I  óióa, libre dé todo impuesto, a cusata |
I
I  da las ntilidadas del oorriente ejerci- |
I ' i
Etpago de este dividendo quedará |  
abierta deidfl el día l.° de Julio próxl- |  
mo en las oficinas cea traías de este |  
I  Banco, en las de sus snonraales de |  
I  Barcelona, Mátsg«, Grasada, Zirágoza. |  
I  BaviU», Oornfia y Valancit; Agencias í 
I  de YíUafranca del Panadés, Egea de |  
^  los OaballefoSj AnteqUera, Hueiva, Ba- |  
I  dfijoK y AlcOy, y em ios siguientes es- |  
i  tableoimiéntc»; |
i  En Oviedo: Banco Herrero. |
I  Sa Gíjót: B^nco de Gijón. |
/  Ea Saatandet: Banco de Saniander > 
y B^neo Mercftatii. /
Ea Bilbao: B»nco de Bilbao, B<tnco l
En Junta general celebrada por el Círculo 
Malagueño, na aldo elegida la siguiente di- 
TGCtlVS*
Presidente, marqués de Oata Lorlng 
I Vice>pres2dente, don Juan Sánchez Del­
gado.
I Tesorero, don José Huelín Sana.
Vocales, don Rafael Boquera, don Fernan­
do Mora FIgueroá y don Tomás Bolín.
: Secretarlo, don José Alvarez Gómez.
¡ §I Ayer marchó a Algeciras, a fin de recoger 
'I a su señora esposa, que se encuentra patsq- 
do unos dial con sus padres nuestro parti­
cular amigo don Enrique Robles Rufz.
§
En breve se celebrará ta boda de la bella 
señorita Ana Alonso Rodríguez, con el Inge­
niero Industrial den Miguel Martín y García 
Varo.
Después de obtener el titulo de LIcenciedb 
en Derecho, ha regresado de Granada el dis­
tinguido joven den Juan Escobar Fernández. 
Reciba nuestra enhorabuena.
Hoy Miércoles jM oasiruoio progra- i 
na! Dos felectas y  rxtraordieariss tec> \  
dODUa l« 9 y aed iay  10y I tw o iiii» |a ,fo o m « c lí
La dlaHsngulda señora de nuestro aprecia- 
ble amigo don Fernando Jiménez TéUez ha 
dado a luz con toda felicidad unahermosé 
niña.
Nuestro parabién a los padres
§
Sa encuentra enfarmo guardando esmá 
epa un ataque de gnpet nuestro querido ami­
go el abogado de este Ilustre Colegio, don 
Juan Luis Peralta Bundsen.
§
to i de la noche.




 ̂ EMILIA B E N ira  
Preciof.—-Butaca, 1‘50 peietas.—Oe-. 
aerai, 29 céntimoa.
Nota: Muy en breve la gran atrae- ] 
cién, A dela L u lú .
dito do la Hüióa Minora.
Para pasar las vacéclones entre nosotros 
llegó ayer a Máfaga nuestro estimado amigo 
el catedrático de ia Escuela de Oomercto de
En S »  Sébaatlán: Baaeo G aipuz-1  Valencia, don Antonio Merino Conde.
ooano.
En Borgot: Banco de Bargos. 
Mndcid 20 de Janio de 1918.—Ei Sé- 
oretario gerente, Ramón A, Valdés,
S
Ha obtenido excelentes notas en sus exá­
menes de esta Escuela de Oomercio.el ilustra­





— DE LA —
S O e S E S H D  E G O l Ó M O ñ
d e  A m igos dol P a ís
Ptaacsi (i« la  eam atllao léa  aúai« S
,  ̂ _  _ ... ____ , Abisrta de eeha a doce deI»mañana duran'
Inerte, o como una masa convertida en ce- ¿ mises de Junio, Julio y Agosto.
alza.«•q» M
Pronto pudo verse el merendó predominio I
En el trén de las 12 y 35 marcharon ayer |  
f  a Madrid, don Javier de la Mata y Behagüe, I  
'3  el jefe de lo Contencioso de los Ferrecairlles |  
Andaluces don Atanailo Córdova y las dfs- I 
1  tisgsidas señoras doña Carmen Sartorlus, 
i  viuda de Jiménez con su hija Carmelita y do­
ña María de ia Cámara de Macklnlay e hijo 
Luislto.
A San Sebastián, el letrado don Ignacio 
AIzpurua, su distinguida esposa y bslla her­
mana política Pilar Aparfei Enriquez 
Para Almería, don Justo Peralta y familia. 
Para Granada, el Inspector de Correos don 
Benjnmín Binz Recamány lecretnrlQ de In
Han marchado a tus posesiones ds Torre- 
molinos, el comerciante de esta plaza don 
Rafael Forras Rodríguez y su distinguida 
esposa e hijos.
Ayer marchó a Ronda el oficial primero 
g del Gobierno civil de enceres, don Miguel 
f  Romero, que vino a esta con el fin de salu­
dar a su antfgso jefe, el Gobernador dvfi 
don Luis Sana Bufgas.
Ha regresado a esta capital,procedente d« 
Córdoba y Sevilla, el conocido médiee don 
Federico Berrocal,
•5 ^ -
w f m m w m m' *  ̂ •* ’■  ̂ í̂  ̂ jí'̂ ' .'l
T
Mañanm ostpéno jf e lé » e r a




Notable adaptaeiéii ciiteinatopB^álieai en O G H  O iernerfas^ ^egúñ la tabieea ̂  «evela^ de  ̂ ¡̂  H, A N  D  ̂ D  U  M  A  S
L o  m o jo s *  p a r a  l a  b l g i e n b  d e  l a  f ^ p p a i  * •  ¡ r r ¡ t a e l ó n ^ V V a > » i a í • » ^ l a
.■= ‘ ' ■ ‘ 7 - ■  ̂ ' ' ■■•' V . ri \̂ -  . . '  •>:;■. VtOi -iír .̂ v.
F R á  S C O  D E  E N S A Y O  0 ‘7 5  P E S E T A S .
. í xiS¿í̂ Vjj4̂ -.i
‘P \ i
do SU !iif cripctés en Jos ̂ drones de vecinos 
dé esta dudad.
I n fo r m e s  d e  c o m is io n e s
De 1g Jurfdfca, en scHcttudes de don Luis 
Peíá'sZj don^iaUIp Z^ia.baido y dcff Antonio 
BÁtcsld MadueñOjSpbrp apilcndón do piétros 
dwegust dePorreiabifííxjs»"
V Be ia mfima, en a»unto referente a segu* 
i ros poE occidentes dei írelHiJo del̂ HPetsonal̂  
' obrero afectos a los servidos municipales.
Be la de personaij en solicitud de don An* 
^ n lo  pspafla Remera, pldlsindo se le nombre
Aquí de vivos
y  allí de niuertos
En el país de líís vivos tenemos ía 
coniínua preoeupación de prccm ar- 
nos, por todos los medios a nisftstro al- 
cauce, abarcar cada uno cuanto pue­
da, aunque sea á 'Cbsta denlos demás.
Al!íi eu el país de les muertos, los 
que bayaa tenido enA^lé^^nmdeí 
tangís ,p hay au sido amigos, aduiaddirés
o lacayos del que las poseyera,; e s tí- 1  De írmls»a,W  ¿oraunfcácldn del de 
rán  en grati preferencia y tranquilos f  ia Inspección de carnee, sobre aumentb de 
en lo más escogido de aquella so-1  personal.
ciedacL. $  le misma, en Id de la maestra doña De*
Allí hace muchísimos siglos que e s< á | Mn-ílarcla Domíne, Interesándose le asigne
« f I  '" Í D l f f & í f  d. do«. Aget. Alo,.
r, ’w si« i« . ármn, Í^SSÍIT*^"
La estancia será duradera y cómeda. |  De.la misma,en Mes» de den José Sepúlve* 
Así es lógico que desde aqui lengA 'i da P^dllle-ydpp J^^ fp»tlge, solicitando 
mos corrcspQj>de?iGÍa crmtínuá pon los ' |  s ij» ! nomhiepia|iAros p  irpecldn. 
de allí, para cóBségtiir lá '^étí^ jp teim  ¥  ‘'Be la mfáttar,lreeillc!tüd de distintas maes* 
ración de nuestro sitio y  ua buen rcci- 5 h’*“ Pidiendo su Inclusión en e! escalafón 
bimieato. : § dempestraadeffcclón.
¿Cómo acojetáa los miles d« inqcen* |  f o S ó í  T ’iS* í
tes niños fállecidoé én iá Inclusa, a los 1  naestres de sección * pitante a
qu«, pudleudo re r^ d ia r sus maleS, los i  ©e la PeJicia Urb*ani, en solicitud de don 
dejaroa morir? ¿Qué castigo pedirán I  Francisco Meralei, sobre establecimientos 
para ellos? |  de anuncios.
Y los germanóíi’os ¿qué sitió ccupa- 1  1» misma, en Idem de don José Aríza,
rán? ¿Qué dirán losT'miÜones 4 e muer- J  Pl^l®n^o*ntorIzaclón para colocar un cgua- 
tos en iá guerra ciRiiido los vean ̂ én» I f  “®“° explansda dé la estación de los
trar? |  ferrocarriles Andaluces.trar?
Allí no habrá plazas 4e toros p a n  
divertirse, ni n o tic ia  4® crímenes sen* 
sacionales. A las hienas es fácil que 
les esté prohibida la entrada, por mu* 
cho perdón que pidan,
¿Qué dirán los maestros de escuela, 
muertos aquí 4e hambre, cuando .se 
hallen a í lado 4 b  ;éhs propios verda* 
■gos?
Aquí, pudiendo haber hecho mucho 
bueno, sin perjuicio para ellos, no lo 
hicieron. La avaricia les llevó a  todos 
los terrenos inmundos, hasta saciar 
sus perversos apetitos, no importándo­
les nadadla humanidad.
Allí les dirán i  éstos qne los buenos 
hechos son los que se vea y  valen; que 
las palabras y  promesas se pierden, 
dejando el vacío y el olvido. También 
les 4itán y les harán ver, que la men­
tira , Ja injuria y  la calumnia, hieren a 
traición y que por eso son armas nada 
nobles.:._ ______
Allí, a los literatos dé mal gusto, que 
sólo sirven para extender la ignoran- 
Ciáj'^dular a los poderosos y  desfigu­
ra r  la verdad, se Jes dem ostrará que 
es más noble y educativo señalar vi- 
y  no callarlos, porque ocultando
Be la mlima, en eflefo del señor Ingeniero 
}efe de obras públicas de esta provincia, re* 
ferente a Ies obras del puente de T4 nún 
Be le de Hacienda, en «fíelo de la Delega* 
dóa Begla de Primera Enseñanza, referente 
a la escuela de los Santos Reyes.
De In misma, en Instancia de varios por ti* 
toras ^  haberes..
Be la de A^alirlei'llustltutlvos, en recia* 
mpoiones dpduol4g«,óeotra el de Cédulas 
Personales por don Idlgúel Fuertes, don 
Frenclsee Martin y don Eduardo^anz 
Da la misma, en reclamaciones deducidas 
contra el de Fstontes por don Aiejendro Ve­
reda, señores Wit y González,«Oámaia de 
Propiedad y Liga de Contribuyentes, doña 
Josefa Viega> don Manuel Martín, don Juan 
@&nchez, aon Manuel* Jiarvéex, don Ssbás* 
tlén Ramos, don Bernardo Arf anz, doir Rl* 




éíWái" ^  eufísrmo, que no sabp lo que
' ' '  “  respcrnsábiliduálatleué, moi*.TT. - .r-
caerá sobre la cófUCiíucia ae quienes 
pudieron; evitar ia müBrttV
Rafael MAniit T ornbro.
Orden del dlapará la sesión próxlnía:
A s u n t a s  d e  o f i c io
Óí^unlcacíón de la Comisaría General de 
Abastecimientos, sobre el nombramiento de 
Corolffenados pera intervenir én la ptesen. 
taoíós de las declaraciones Juradas dé la 
próxima cosesha.
Of .óío deí -Juzgadó de Instrucción dél 4ls. 
trUo dé la Merci^d, ofreciendo une causa oor 
hurto.
Otro del Jtfe  de! Negociado de Oámente* 
ríos, referente a las inhumaciones es zanias 
en el de San Migue! ■
Escrito de don César Ybttí, dando gracias 
por un acnerdb de pésame 
Presupueító pata pavfia^tar cop cemento
“"fíS S  £ i  j  ¿partería.pílelo del Jefe de ia^Bsnefícencla muñid* 
¡pal, relaciónado, con él material qu!rú<£lco 
adquirido rectenteménfe. ®
Otro de don Francisco Canela, brespoísB 
do latenuncia dél tasrgo de pf'eticante ftr 
pernumerarlo de la Beneficencia la^^nrclpal 
* f  *P®dle»te iRsíruldo ai erapIeEdo del Ma­
tadero Central, M*,nue| Patricio, "
V de jas obras ejecutadas porndialnls 
tracIÓu aeniana de 16 ai 22 del mes ac* 
tiial. i .
Asuntos quedados 5bbré la mesa.
Informe del señor conirMel Inspector de la 
Banda Municipal de música, recaído en la 
tnemoste anual correspondiente á? opssdo año. *
Informe de la Comisión Jurídica, en de* 
nuncln del señor concejal don Diego Olma- 
dj^ referente a petas faltes recogidas a va* ríos Industriales. s  «  m v«
i ¥?®^^-d®r fe tenlénteile alcalde don
®ómez.d@fa Bá^cena, sobre revi* 
f|<to nn ^xpodlente.
'  Idem üfc? señor concejal dea Esgenio Gar* 
da Cabrera, .r«i»cIonada con las subsisten­
cias
Informe de la ©ottílslón de Arbitrios Sustl- 
tatlyos, en reclamación presentada centra el 
qe Inqullfraio por don José Giménez.
©tros procedentes de le Superioridad o de 
carácter urgente recibidos después de for* 
mada esta orden del día.
De doña Teresa Jurado, don Miguel bo* 
mingaez, don Antonio Moreno, don Luis Mo*
^ *5a María del 
Río TorrebifiBea y don Enrique Qarrldo. re- 
idemando por arbUrlos. :
Del hermanopeyor de Ja cof mdfa de núes* 
tra señora del Traspaso y Soledad dé Viñe 
ros.relac.onado con d  impuesto sobre bienes 
de las perdonas jurídicas, 
iv.®® áon Menuél Fernández Sánchez, solí* 
dtandóqatorláecl^^ara destinar dos ibcíí 
tTM de agUrs de Torremolfnos.
üei empleado de ésta Oorporsastón, den 
^m ó n  OJver Zslamea. Ifiteresándo se le 
conceda un mes de licencia
‘l«« Píftodlnan el
Ayer falleció en esta cepita!, !a :íe8- 
pííabíe aefiora doña Ana Glonzález Ro­
mán, esposa de nuestro querido amigo, 
don Francisco Torres Torraiba.
Se aupaban en ¡a finada muy IMise 
cualidades que la bicíecou merecedora 
del general aprecio y csíiaiadón.
Hoy, » las oace de la mafiaosí se 
efectuará el sepelio Sel cadáveres •! 
.cementerio de Sin Migue!.
Enviamos ai spenado viudo, bíjo» y 
demás deudos de ia extinta,la manifes­
tación di nutsko pésame.
*♦
ü B m m m n  p r o ^ i i o c i a i í̂̂
Jlííjo la presidencisi de! señor ,Rivi 
Valentín y con asistencia de ios y oes 
les que ia iategran,. fe ,*reusi#' ayer 
Comisión provincial. '
Luego de aprobada él acta de iá'sr'' 
Slón anterior,, se adoptaron loi,. 
gnlentes acuerdos:
Adherirse a la Asamblea nacipi _ 
de viticultores qtie se proyecta
Remítese a informe de la Alcaldía, l« 
redamación dé don Sabasílán Molina 
'Msrtos, contra ia cuota que se le asig­
na en el reparto de arbitrios sobre es­
pecies no tarlfadas, girado por el Ayan- 
t^raiento de Colmenar para 19ÍSL 
Ss declara l& responeabiiidad de loa 
akaldes y ooncejales^p Cuevas de Sen 
Maxell y Alfáróati'por débitos de 
oontlngonfíe  ̂ : . " i
^on“apfcbadas iss cuentas denlos 
gastos efectuados dufsu|e el »«gp dé 
Mayo último eñ ia OSSa Centra! dê  
Expósitca e Hijuela de Antequera» > 
Acuérdase la notiñeadón a su patro­
no del aít» deda en e ‘ H cepita! provih-' 
ciai Mt lesionado en ac<$identes dej tira- 
bajo, Joié Cuadra Suárez.
Ss suloriznOl ingreso »n; la Cals 'da 
Miserioordia de Um alñas Miguel y J o­
sefa P^rra Merchán, som^tléadoae a iu- 
form  ̂del Diputado Visitador de di^o  
establecimiento benéfico otra soHcilud 
.de iugresQ en el mismo de las niñas 
Trinidad y Josefa O.Rso^S îtato. -̂  **
.V Ssncióa:^«e el iugraso en olkda 
Coaa de MNeiieordU dd anciano Feii- 
■pe Palma Viga,
En el Gobierno civil
o f io io s a
. Ayer tarde se encolmba áus«.nte áe 
su.despacho el señor S^ns Búfgas.
El secretario partlcuiar, señor 
lies, fechUó a loa représentantts de lá 
pfimsa una «ota oficiosa, en la que* ha­
dase constair que d Director de !a 
Compspa de luz eléctilca alemana ha­
bla visiisdo al ^obijirnador para eomti- 
nicsrle qu« a partir del primero de Julio 
pi^óxlmo ae sawpefflderá d  auminiatrp 
ñe d:3l̂ o desde fas 11 de la m^ñanaa J
. F R A S C O  [ C O R R I E N T E
*.......
aioO^PESETAS
i l H Í l í i l  E S P I l f l O L A
DE FABRICAS OE ABOMBS, DE PRBBUCTiCS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Gapttal Social entifámente desembolsado: lOMOp.OOd de francos■ ........................... ....i,! M ' O 'í''í .





QUB BS LA MBJ0» '
jl̂ bríeaa modelos en VALENCiA.ALlCANTE, SEVILLA y M ALADA 
Capacidad de producción anual: 200.900.000 kilogramos de su^erfosfatos
------ - j -  -------“»^$jiperfo8fat0 especial de J6{18 ®i¿ de la Unión Eepsñlela
anos, superior s los Saperfosfatos 18J2Q °io'
iJOToaMB: ALC IlLlt, 7 3 . -  
A P Á R T ^Q  P 9STA L  699 TELEFONO  5. 1,368 
w m m m m m íE m m m m B sm
i  í .
m m m m a m m
DB
^ : 9 W E t l í Á  ¥  P L A T M ^ ^ f ñ
flMa S« Ib Gonethavidn, núm. 1. ~r Marquéa dvJÍB F»tdegB, núM. l  y 8. — MALAGA
No aa preclao eaeatrU b! exérBoJeío. Bata OaSa, aquí an Málaga, oonatrnya an nlaiil. 
no, oro de 18 qmlaías y plato, toda atase ds joya», desde la máiS Broaiila basto la de aon- 
uaaJóa m&B esmerada y exquisito.
Bsta 0asa tiene oepiasa variedad de objetos arJiíétíBoB para eapriobo y regale; sus 
*“®8^tes caradores son permanente Exposición de los trabajos que hace
ofrece, y^ntajesamante para loe eamoradores, las mejores mareas en el 
a ro o  ie Relajea,'gatoátóakndo toda eompósturai por difíciles qtia sea, ea • rtítojes de
MAB0A, repaUaionss, eronémetros y eroBÚgrafbs. '
§ iD F Íiaasioé::'9V
iMjSi>QÍiés> t@ Pastíoaa^ i ^ 8 . — PBssusa So 8a CenstSteisidiaj i.
M A L A G A  -
Añ|Q«íql^i'|gSaftp3,veá 
lez Agmíer»,. I.mího Llz*
Amoniols<Jh»ffcíií'>tibpc2, Antonio I  
Cásáno, Rsfíeí Bírrinco 04no¿ Jt 
to Oertés, José Santos Oítnéaez, 
‘̂ KQilera, Juan 
Ifin^gesé Corpás RueftO. Î 
Frsncisco Díaz Pérez, Giril 
José llobledo Carrsst^i^
; nández Pnlómo, m
^ i - 'í
En el corri^^dé áíd¡ljji|
, Siguientes víéjcrot:..
Baca I, don Luisí aÁkSfféhbi 
;co  Víil!sr,'’4oú
tosió Pérez, dem '^v irb -^ú ía lEdusrdojie las
^ La ComisiómMbstirde^lR«Éáttlí6í " 
, Reemplazo del
ha acordado confirmar . .apftoMi
Ayuntamiento de; estaLPtplUá, íteóli 
i prófasGS. ciJ sr nctoló. a loó.^ó;zos',4Í
ácoltií
ción se relacionan.W r'hptóerse 
; tado en el ac,to de la tljwi&¿«cibn. 
sosa alguna en su nombré ̂ a txcusar íiltá
#
M  t  bij^de la Iglesia; 
f i  I  Raed?, Francisco Juan hijo
"<wí^ A A to lO tlir®  * - 5 - -  * » *^ .  . .  .
i
CANDADO
. -  O® -
Ay«r dejódeéx iííir ei ««ñor don jó - 
té  Domieguez Casino, pertoaá que dli 
frurábs en Málaga de generales siapá- 
tias, en tazón a fas bailas doiea que 
aietcrabe.' ■ "'■ ■ ' ■ ■ ■
Una crtisl doleflcia id lleva al tepat­
ero en ia pí^nitnd de la vida, y cuando 
ésta le deparaba lifutñojitorvenir con- 
quistado merca4 &«u m orloiidtd y
coNlfhntU .'■ ’ ■ ■’ .....
Hoy & Isa cela de la tarde se verifi­
cará el toptlfo del cadáver en ei cernían- 
terto de Sin Miguel,
Reciba ia .afligida familia deUente ia 
expresión de nuestra condolencia por 
I  fsn sensible pérdida.
éON el ña de Invertir dia- 
rhmeato un par de «-a en }a fitopiezá 
'dé.'lts máquíosf ea *gs gas se depriidta:? 
.g!^n.cs'íi!iiía4 de csoifA por utUlzarip 
como cofi#«stibto ieñs. *
; i pTambiéOr yis^AfOtr OobériiadQe
comísletjres dé’ ĵ *£jopois y pbretos <̂ íf- 
bónerovípára po»í;? en su conocimi@nl¿ 
las difeianclaa surgidas catre naos ŷ 
eíros.' ;■
^ señor Síns k t  dijo que gsranlí^i'- 
I ris f9 to 0 la iibert«d del írti*
* ic,»?. / '
J U M O  0 O T O
é-,4 'Mnei Qatú^t (antes ^Bsp^eda) y MmhanU
*'EI Radium,,
Hits Soéledad, cita por la ̂ resígnto a 
todos ana asooladloi a la  reanián gea«- 
rai os disariB, que tendrá iwgasjr el Jué*? 
V8B, 27 del préstate, a  las B y media 
de la noobé en su domiefiio sooia!| To- 
de Cézar, 12, Osaíro Obrero, . 
jSn dicha rauaióa se tratará y diion- 
tira ¿I siguiaate ordea ds! dS«:
Laotarfi: del acta anterior.
Idem de eemuniéaofoaes.^ 
Nombramiento df puevá Junta DI- 
reoifva. .
Movimiento do asochidos. -íl 
Y proposiciones geaeraks.
Dada la impórtaosla pnsra el gremio 
do los asuntos a digoutfr y  priNcipal- 
meste el Eombremionto d e  nueva Jun­
ta, se ruega a lodos lo s . ourlldores y 
zum dores no f&Rca 4 dichá reunión, 
ptira qpf aO aol^a que yeeaigam 
Boau dal agrado y ooaforiuidttd da to­
dos.—Por la ¡Sociedad, Andrés J i m é n e z ,  
Freeidoute.
Málaga 25 de Junio  de 1913.
faiPiMasis 9 l-aim*,aAm*i*
a .  i l l ! | ^ Z ° t  B E B L O eE
liVinitoaéiweh SneatM
í^erta del Mar, 7.-MALAGA ' 
MfMédUjéütof qulEÉiíeBÉíiiíté* ó|&cii.*l0és* 
•hJíaaaas áa^óntúes y '
fiarviaio-atoe^Ja é»víú«'4^^
aeSilite S í ‘ ^
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iilítóa ti p  i i p r) aeit is' fe rf*li
S A N T A  M A R IA  N U M . 1V - M A Í .A G A
£m -#» A. *
i 8to, Métolíiifgiaa*, Marahautai—Fábrioá, Paseos los Tilos, 38.—Bsariie*
SE géfispiis HIE8RO m iDsgg v iE jg
• f io a g m a - ln g íá ^
' ^S(aÉK4iilíf«ait 
SISSTIQIO Á
AHim ls Rodrigssz ,
28 T- TtíMpno nSnh ¡74 f
■ '^ E F S S S m  m
hUdario; eultos
J D ' N I Ó
fiUiianeitgQaflto el l.̂ * afee 0 43 
if!, s ^  5. 19*31
'Semsim 26 —Mfércolcs 
fiáatbii tte !ióy.^añtoi Jash y F^blo.
S « i  iK s tltm i®  dm S ié la g m
Matísaa d& úh aatarfor, 24 2, 
•■S|ífl!S®;dfiá a l s ^  día, Í80. - •  
2er»ó^^ o seco, 82'0.
Iihfi h«es<̂ do, l;̂ ’4.
S»jSá viento, S ^
A n ^  Mfro,-B. la. en 24 bor», 61. 
Bstt^e del cielo, nuboso 
iei  ̂dél Éar, ixSrejtfdllIs.
|or M i
.  , __________J0''-leá3!»í
Manuel hijo de ia IgJesis, Rák^^f 
Serrano, José Mqfioz Jimená, Ms^u 
cía Ranea, Antonio Holgado, José 
Fernández, Agustín Aguisar Martíĥ -̂  
dor Teruel, Adolfo Márquez. Majíjii^, 
Santísima Trinidad ASvarez Expd^® | 
sé Paz, R«faei Gutiérrez FacrtoUinOl'* 
Ff^cisqo Campos PalpjtfA Vicéiu 
joña Redondo, Jusn.Viifodres P t ó ^  
^AOUsía, Francisco RulzW'
Juan Bustiraante Bústamante, José 
t í  Joáé' Mai^aez R úiv |ié
«án Navas Loztn^^ Cesar P ^ «  ^  
ban, Agusti» Lolvt d^árefa, Totoáá^ 
Rodrigaezr
Miguel Bueno Ulper#,hÍto4onlo Glarcda ,SéfJ 
gura, José Baguero SUva. CayetanO';Í^P 
rracín Podigo, loan E^aña; Marti 
, tonto Alvarez Marquezrpi:aBcisco 
ja Iglesia, José Agafiar, Juan B 
Trojülo, Rafael Gómez de padres dé 
cidos, Justo Jiménez, Joaquín bíjal 
Iglesia, Frtncisco hijo déla Igíéálá, 
los Vida Herrera, . ' vi ^
(Conten
En el Ayuntamiento de Genái^i 
i encuentran expuestos al públicq^i 
tiempo que determina la ley, a 
reclamaciones, los apéndices a! áiE 
miento para 1919. ' ^
La cobranza de los recibos deí 
y segundo trimestres del año aetj 
reparto de cousumos, censos y espL 
tarifadas, tendrá lugar en el Ayuntll 
de Benaraocarra, durante loa díás^ll 
del próximo mes de Julio. ’
■ ' ■ ' ~ ~  ' ' k í ;- í ^ i
El juez de inslrucdón de MeIIHa -8 
Moharaed Bea El Hacher, procesádolai 
robo, para que se oonsUíuya en ptlsió^
La Administración , da Coniribaci^i 
de esta provincia ha publicado la relaO 
de los industriales de esta capital, coi 
cuotas correspondientes al año' de 19Í  
han Sido declaradas fallidas ' ^
S s ib a f t la  v o lu n ñ aso ia .
Tedrá logar la.de dos máquinas destio 
zadss Hender y de cortar cartqchos,*el 4| 
de julio próximo, a bs quince, en el é f i  
dio dei notario don Juan Barroso L c d «  
ma, (Alameda de Carlos Htes, námerO'4l
La Administración de Correos dé Máíál 
ga advierte que las estafetas © carteríaP 
que deben admitir los pliegos electorales P 
con motivo de las elecciones que han ̂ í  
celíbrarsc en Archidena, son: ArchidpnaJ 
Alameda Cuevas Bajas, Cuevas de S #
y FeríaniT' *** Oqltaéna?
^ En el «Boletín Oficial* de ayer se pubU*
I ca el bando de buen gobierno interior y 
i policía sanitaria dei Puerto de Málaga, re- 
dactado por el director de la Estación Sa­
nitaria don Francisco Pellícer  ̂ aprobados 
por las autoridades provinciales.
Rl ministro de comunicaciones de Ita-/ y 
i  lis h|, dispuesto qué io’s telegramas que-se^ " 
* dirijan a dicha nación o sus colonias ííe- 
berán ir firmados,'con el nombré y «pe¿=̂  
liidos del expedidor. j
Dejad de administrar Aceite de b í ^ o  
de bhcalao, que los enfermos y loa tiiño# 
absomnisiempre con repugnancia:
agradable al paladar, más activo, facilta It 
tofffiRrjón de tos huesos en loa niños dé 
crecimiento Odie» do, esHraula el fpefitaL̂ ' 
afcííva l#f«g^aosi8, E! mclor 
las cofUratecenciM̂  ^ ^ . w.-tca -p̂ sOi 
bere» nnemla, en la tujír^
^ en los réumatismos. JSztiase la '».. 
üiarcaí A. GIRARD. P&tís. \ r  ^
. Cara el estómago e iiíteafiñoi lú ffi! 
Eátonafial de Saiz de CarlQp, ;
M'ü̂ rcqles ¿4
m"
i B m w m m A B
H u e l g a s
ítéia^—Siguen en huelga los ps- 
íi; teiniéndose qua ocdnran des- 
j^ét por la la ta de paa.
^I^bién so encuentran en huelga 
fo ro s  de fandUión.
i i r p o g i o
lelvsL—Se hs solucionado satis-
m A B ñ m
paments la huelga que soiiienlan compietsínente restablecidos.
Madrid 25 1918
Haelguen puerta
Sábese que ia Compgftfi de Peh tro 
ya ha rechazado ias peiicloneR de los 
mineros, quienes anuncian !a haeiga 
general, en unión de ios ferroviarios.
Restalilsalmiento
La reina y !o.i id'^utlíos se hallan
hueros de la San Migue!, ac-1 
dó los pEtroftOS ai aumento pe- ' 
de 10 por ciento en ios salarlos y 
ándese a fitchitsr viviendas gratis 
trabs] adores.
U g r e s l é s i
Isjoz.,—Duraste la noyltíád», d©̂ 
cuando se Halaba ei ú tiÉd toro, 
parte del^úb ico se lanzó si ruedo 
redió á la- guardia civil, que dió 
carga.
eault iros varios contusos, y nn ci^ 
fado j«»titalb -de naa
ida.
A d h e s ié s a
goza.-^fil alcaide sos cen^ri»* 
ailío Paraíso le ha «uvíado
é«ts »Mt>taau"? ' “f®?' P f  
tó SJecativo d®l Cenísr.^5^ J® 
inqaista de Ziragbz3i,y exprsssnuC 
^sién a tan patriótica obrs.
^ isu sB ® id  d® h u e l g a  
ftídob». -  Eo una fsburdón ca>ísb?.̂ da' 
obrero'j a;b,.,ñ/ici'de estaespi" 
seiba «cardado pedir €i aumíieto de 
■^eSetaen loa jornalés, nombrando 
'..Comisión qué v'slíe a ios patronos 
»' gesíionatr i» coEcesión de tel me- 
_̂ .,?'yeiUÓ !a C^nslguép, sb declarará» 
próxifjao.,
lífeteeaid^o ;. r. 
írdoha.— tmss psíCKS ds parj:S 
se hadaban^ epiñsá#§ feíí k  yi<a 
,*liidero de la ct-taciórá da, Puents 
!, ee inició un Íbc@Edio, que mb- 
¿ntosdesfoátué sofocado.
J ® y é n  .d és® ® is# p sid a
i Z.ííagó;¿5.~LCgüardÍsi civil de Gra­
tén cqnfóiíca i* desapaiieión d«E do* 
foilio  uiterno de la jov^n de 14 años 
^'~edal,^eiaiia .Loberâ  Vidal.
¡ Vario» vecinos de Aibasrela dijaron 
nue h a b ^  vteto paesr por le e#.rretera 
£la|oven AmaHe con dirsedón a los 
¡QUentes del tío Qa&ífzaleina.
‘ Ávir criados da loa padres de
» iSve’a eiic(»r::sa«  Muerta en 
J t t o ' ■ ■......... ■
pl^iofe'íz AóiiUa se 'túlddó .poí' par 
iilter úa^ eisl<Ti*sédá̂  ,• y sseeí'qné sus 
quefian más> aruua’' harrntena
j B ü ^ ju rí®
' Ei principe de Aaturks m«jora rápi* 
damente.
R o ía  A ifo s a s o
El díi 6 dé J alio msíchará el rey en 
auto a SMnteHder, regresando el J8.
Es probable que tgsta tarde a^isU ei 
rey al palacio la BOíé», a lá hora de 
las OGtizscionei.
:R^ guerra
Parte iancés. M^oramos PPSi* 
OiOneiV. ..-.
En la meseta norte de Lepont hici­
mos 172 p?isionero8.
Hi^mos rechtzsdonn contraataque 
alemán «ntre ALne y ei Mame.
Sigue ci vivo cañoneo.
Las demás comüfifciClones de los 
respiícUvos mandos nada importante
i¿uS'3«.
El p^rte italiano dice que ios auskia- 
C08 pasaron el Plsve.
Nuestra ^rtidaub los caSoneó, oca- 
gio«^ándeles bastantes b&jas.
LsSrésérvas d»i emperador Carlos 
reaedenaren, paro íueron rechr^idas.
En estas operaciones cogimos cuatro 
mli priélónérOs.
Corteofa
rrumpido ahoraqjor e! seflof Colornlu,
Ei preiláenté. Vamos, cortemOs ios 
diálogos.
El séfior Largo C^bíllero. Coiao qap 
«V a,ado,ei^íiaarme.lo.qus-ooiírre*.J íl 
señor La Cierva, tan calisdo siempre...
El señor La Cierva. Is  qae me voy 
corrampiendo.
El sefior Largo Caballero. ^Su tefieria 
BO tiene ys nada de corrompible.
El 8?flor Lt Cierva. Si imUara a su 
stfioEía, eaísiís ya podrido.
L^fgo Caballero pregtmía qué me- 
dldss hs adoptado, el G bierao pava, 
con}arsr la ciiiis obma que amenaza'̂  
grT&vemente el pióximo í»v!S©tn5».
García Prieto le conteste que clCb- 
bierao «e ocupa de ello, y gestiona !■ 
aprobación del proyecto ds extrarradio 
deMaSriá.
Sigue el débate sobre rebdWlSíón dé 
los ferroykrios d«8pedldoé.
Él vizconde de Eza pido acieracionns 
acerca de los 'procedimleafon emplea­
dos por ai Gobierno pata lograr la re*
Cambó dice que sa estudia la refor­
ma del régimen ferroviario, y críe im­
prescindible que ae haga un arbitraje 
obligatorio para resolver las inciden­
cias entre obreros y patronos, dándose 
más libertad a la acción del leslituto de 
Rdormas sociales.
L^jgo Oabailero expone la descoBi- 
ñaiDza que Ipspira a los obreioi ese ar­
bitraje.
Ráotiñea ei vfzcoude de Bza, ha­
ciendo acisracknes, y se suspende el 
debstf, poniéndose a disausión e* dictá- 
men sobre ia jornada mercantU.
Bureit censura I« supresión do ios 
beneficios concedidoft a los empleados 
de escritofio y comercio, supresión que 
hiciera ei Sanado, y que debe traducir-
Ei suevo aalnisteo de Chile oumplí- iv como una descontideiiclón ba^lu
rrv^'cficiá.
don I
En íu domicilio «P^at «e 
llunleíosT ios kepabilcMos' fedárnles 
jMra conmŝ .mor r̂ el en!versado déla 
publicación dti MtniSesíO'Pfcgrfiraa 
pi22 de Junio d« 1834. hebíeado reini- 
^0 en él acto mucho entu&ksmo.
K t^3 sefíores jMsrtinez, V«rgf a y Mon- 
tMáts pronunciaron eiocueuíéR discur* 
que ia cóneurrencla premió caQ 
já lifo t aplausoŝ .
bri(|antes p&flodos prociamaroil 
asá exceleuciis del programa* féderáí y 
lÉileessidad do mantensr la AifáUzs dé 
Is^ Izquierdas, para derribar!» monsr- 
^t^é^eimpl&otár ia Repúblice, dedican* 
'a  también sentidos párrafos ala 
S l̂a del Inolvidsibié m&estro 
¡cisco Pl V MafJgí̂ í!.
• fo é  dél artm textil 
iretñona.*—En el cine Muntslja se 
ró con exlfeordinarla concurren* 
éntre la que predominaban las 
una reunión convocada por 
■ ícita «rte «*'»“ y ' «  « I-» 
msf^iicla. . .
La reunión fué prenda por el oom- 
fiéruMss.
' AJíorclóSé que mientras duren ías ac- 
dei eirconstanoiás de escasez de &1- 
4ón los obrercs dei ramo cptiéén, 
a la junta attibúciónes para qué 
Céso nccesatio résueiiva lo que con* 
re paftcedeate.
Sui®isil§s
|Sat6*!on».T-Ayer tarde soidíióse en 
i^omtciiio Leonor, rúmero 2; ingi- 
f o o  ácido venenoso y  ahí^ícSháóss 
^ u ¿ ^  una mujer dé cifccuéníá y Irea 
f, viuda, Hamsd» Msíia Roque, fg* 
ándose ios motivos que la induje* 
a loiisér ten fatal resciucióirl
R o ís s t ló i i  z á h j m f o
[urcia.—Eí director dé «Leyasta 
lé> recibió ia viiiía dé don M*?- 
tótía V qo® Hernán GmcIs Mu-
fepréfditaViÓ* dé. .rearó 
ríiíd para pedirle usa repasa- 
as ofensas que par» el señor 
ntenksn en un artículo quo ñf *
señor Álmsgro se publicó 
_ 'Agr&riG».
i#Lóp«z Airargro d«cl#ró ha- 
0 él referido srtíCalo délífeera- 
para conteaíar a otro pUblica- 
anterior en «Éi Libeiral», que 
Iniéndsr contenía especies inju- 
para su honórablíidíjid. 
sefiores Martin de íá Catie y * 
’Mtifiez meguraron, en nombré de 
réséttUdp qüé de áfnguiíé ferma 
éátado én ánimo del señor lera 
para ei señor Almagro, 
gro declaró que desya- 
 ̂ noble Aclaración, los 
ocaifonaies da iu áctittíd, r¿ti- 
íii^é 4®® pudieran
j^ í̂»ái.va« psrt el señor Jar»
vCuai se dió por tsrminaA<
mt^ntó al señor Maura,̂ ^̂  deyaíviendó, á | 
pocóyeif^esideatir^tiam  Oficial.
R@9p||.c:h:® '
El jafa del Gobierno despachó tem- 
práno con ai rey.
' £ n  lÉ'
Desde palacio, dirigióse e! señor 
Msora n la Presidencia, donde recibió 
varias viáítas, entre alias ia del gober­
nador da Ai»va y la deí Señor G^tóiio 
Gsiifirdo, que acompañaba a una eomi- 
sióa á$ obreros «atóíicos.
E g t a d o  ■ _
SE! señor Dato íécibiriíóy diyerslá 
visitas én Vu cléspáfiho ófielSl.
R e c a l d a
El i«̂fs3 de lo» goela latas, Pablo Igle­
sias, ha tufíido uHí̂  recsida in la enfer­
medad que padece,
■ 1 .a  « t a c e t a , i
Eí diario o¿claÍ de hoy pttbHéa lO éi- 
„ gaiente:
I  Real decreto prohibiendo la tenencia, 
i  clandestina de. hoja dé lata y e|tafio. |
I  Las declaraclonés se envfermi í hBté8|
I  de= 10 de JuiiOi- |
I  F/jrtndo precio p^f í ís venta da y ! - | 
fd tio  plano, en febricaciófl, incluso el 
I  embalaje y en almíícét. . ' : |
I  D e c l^ P á c id i s a a  d l^ R a n s b d  ^
^ cE! Libéital* publlci Interesantes de* f 
fclaraciones de Csiubóauérca dé sus ;
% proyectos, que comprend^i; naéloúaíi- |  
I  zaelón de ias grandes lineas férresH I 
I  modificación déj ¿o Igglsíado sobré fe -1 
rrocarrités secundarios ;gran prcmipuesiv |  
tO'y regulación dtl CTédiro con destino  ̂
a obr^» púbifaiís; varísción del régimen  ̂
minero; creación del crédito sgilcols, ¿ 
oig«Diz«dón del servido agrójiómico; |  
repobiaeióti forestal; creación de un or- i  
ganiamo encargado de preparar nuestra |  
vida económica después de la guerra.
Se rechazará todo capital extrauge* |  
ro, salvo el caso de domiciliarse en fis-1
'•ña, I
E a l a B a U a  '
E! rey estuvo en el palacio de la Bol­
sa. siendo recibido con manifestaciones 
de respeto.
Den Alfonso presenció ii cotización.
Terminado el acto, el Golegio de 
agentes de Bolsa le obsequió con un 
champagne.
El rey pronunció breve discurso, 
felicitándose da que !a Bolsa de Ma­
drid, a pesar de los aeontecimientos ac­
tuales, mantenga su sltuadón tan des­
pejada.
G 0 N B R E S 0
Da principio la sesión a la hora dé 
costumbre, presidiando el señor VHln- § 
nueva. |
La cámara está muy desanimada. |
R is e g i^ i r  p reg ttiB ta*  |
El señor L»*go Caballero pide que 
so disGura el ^iCtáéíen de la Cónlii^ón |  
mixta Abré la IbTuadé. gáércááti!;'&n- i? 
tés de qué eaipléceis ¡as vlicadones |  
parlamentariaf. |
También pidsa qué se resuoiva en  ̂
justicia el expediente electoral de Ye* 
cía.
(S! señor La Ciarva Inferrúmpe).
El señor Largo CábálléTo, coatestaii*! 
do a la interrupción:
‘ —Mé extráña' mucho qne siémpré 
qtíé ie habla dé Yeéla imérruilipa aú 
señotíí. ¿Q<.*é Üene que yer con su 
se'ñorfe?. ' . ..
. Ei señor La Cierva: 'Mucho jÉás qun 
iUSttñodn.
señor Largo Csbaüero. A noSotroé 
nos interesa bastante» .
• Et séliot La Cierva. jCIiro, el iocfs-, 
lismo depende da YíCn»I ‘ ^
" Eí Aflóf Lirio C abflfo  ^jK«P.ctt-
I '
Coiigreso
Garei» Rtieto4iiega que re tfiiie dé , 
una descQcsidertción de la Gámarfy 
toda vez que fué un acuerdo adeptado 
por ia Comisión de senadores y dipu*f - 
íados., .
El señor BúréÚ áfitm» que i» supre­
sión partió de la alta cámara, donde " 
abunda ht̂  represeiiísclótt patronal, y 
anuneia que en lo sucesivo no formará . 
él parte de nioguñi ccmlsión flel Con- |  
i.greso. . - .  ̂ I
I  Ittetviecé Guij arropea apoyó dé Bu-1
I reil y diílge atiqueaaí §fodo. V... , |
..',Garo!a! PíiíÉío protesta- de 'áíp#!a-| 
1 brasAel orador, a quien Villanuiíva hu-1 
i  bo de llamar ai orden. |
I  Largo CabAilero tembién fo adhiere I 
I  a Jo disho por Buten y Guij'í.tío, eesi- ; 
i. snrando el prooedet de Í>h a ts cámara.
I  E! mintiteo do la Gobitrnsclót!i dice ? 
i  que no sé puede legislar a medida de 
i  los deseos da una cla«a defefusUiada, t 
:»‘ Íp¿eci«aádo tener e» cuauis, desde el |
I punso de vÍ4taae i* lttpafCi» iaHdad,to >
! más csnvsBlenti para todos los bandos . 
I pariimentariof. ^
En yoíléión ordinarii sé aprueba el . 
dict^msíi. _ s
Pénense a dlí cesión jos BUcéBoa ae
AgaétM -. '■ \  ̂ '
kíeridéae MatíOs y h»Wa ae la 
AssmMél psíSaap*ntarlt de Barcelona, 
éfirmáslé^^ qu» elGobfeíDO nf pedia i 
ceaséUÜLque se ueurpsran fuácionet,
Añade que una taide-de aquel día
los p’afiameaí*£Íos eo tabísn donde 
teunifsé. ■
Crstrovido. Es muy cierto.
Tsmbién afirman lo propio Morera y ■
Rihof!».-'̂  ■ V'-' "iCastrovído sigue diciendo qne el aC- i 
to te celebró con présénefa de Ja tuto-  ̂
ridad, y que las coaclusioaes f« lleva- |  
.ban redactadas.'' '  " |
tsinblén asegnrt que el éóoeíñádor |
entEó.en el local y coaatittó con, I t  di- 1  
solución, a 10 que el wñor Aba&l se í 
nfgira, siendo Rodé» Cl primero en |  
abandonar el salón, I
Entré éste último y Mattoi se enta­
bla un diálogo, sfirmando Rodéf que ; 
se ausentó por habérsele llamado para  ̂
hablar por teléfono.  ̂ '
Mattos insiste en que la reunión era 
olaadestloa, y como gobernador tuvo 
que suspenderla. ;
Interviene Armas» y reífeía la prisión 
de Rosalía Di« Romero, roenclon»«do 
el lujo de precauciones qus adoptara U 
cutotidadlf
Critica el real decido del 2® A  
yo, y comenta el dificurío dé Sáaohrz 
Guerra inío ios tranviarios.
Estudia gffgüíáamente lá ley da am- 
nlstia y oemura la eictsa extensión que 
se le diera, no inciuyenfo en eil« » ¡os 
reos del cNumancia», de Benigftibon y 
otros, que se hallan en Idéatic?i8 eonoi- 
clone?. , . «Habla deHonelooamieftío dM« Co*
misión investigadora, nombrada para 
depurar ios hechos, y opina que rea­
lizó sti labor ds acuerdó con las instruc­
ciones del Gobierno. -
Pide que se fije un plazo pmdeñcial 
para la «dmlsión de denunclss^aobré 
Ici héchós qué le éoaietíeson éóti Óca- 
l!ón de aquallos sucesos, y eocfirma 
qtie la huelga fué reTOluclODariS, pero 
pacifica. '
Termina e! orador censurando los 
diferentes procederes que lé siguierón 
con UBOñ y ótrós hué^Uistei,
Sa proeróg» iá lésioíi.  ̂ > -
Velayo  ̂rr*lats.JOíŜ  áconfeeimicnioi 
que atóéciéfoir en A îia'. i '
Tómase en cossideraclón una pro­
puesta de Zancaia sobre el patiimoiio 
familiar.
Buspéndese el debata y ss levanta 
áseilon. V,
R o r r i d l i  b t f i ié f ig a
L i esiprfiiá dt í i  ^
Vhfa ANgré ha csltdó elloca!, para el 
dli 30, elp^sonal de la estación tele­
fónica iñtéflttfiaíiflhn^n de que celebre 
un? coríids éñ éu beseficlo, lidiándose 
novillos d« Surgí bTerlgua, ppr loa 
dleelVos que m^a m aistinguieron en la 
actaal temporada.
Se desea quevaySMsisi primer lugar 
Carnicsrlfo, con Erneato Pastor y otro 
no Aifgnsdo aus.
fiíestióiase que ia empresa dé Mála­
ga ceda la fecha que tiene firmsda Cer- 
nicerito.
L.a Asociación cuenta con el apoyo 
de la prensa, !a banca y el comercio, en 
ñauestra dé jratitud pqr los trabajos 
extmofdlAjcios^qtte prAtara e! perso­
nal da Teléfonos, con motivo de la 
huelga de! faaso de comunicaciones,en 
0ar&o último, cuya conduata mereció 
ios mayores eiogloSi
S E M A 0 O
 ̂ (Éornlenza Ja í  AÍÓn a la hora rcgla- 
ntUÉtiriá» pté î.ilhéddó el señor Qroi- 
zara.
Én el banco azul toma asiento ei ge­
nere! Merlnii
Signe ei debate sobre reformas mili­
tares.
Lú^úe deléndelá labor ré&fkádá por 
los mialttros dé la Guerra, qué %llfii{Jre 
luchsron con ia faifa de recursos, y áe 
duele de la obstrucción que se ha hé- 
oho al proyecto.
Oree quo La Cierva no debió lle­
varlo a la «Gaceta».
Ríílátuias dificuUadescen qüe tro­
pezaren íes miaistros de la G-uerra a 
fia A  obtener CíSiltoe para las aten­
ciones de dicho depertamenfo, teniendo 
muchas veess que transigir para evitar 
conllíótos, ,
C«ñ8tira él retiro de los coroneles a 
ios 62 años, esitmáüdolo excesivo, y 
hace diversas consideraciones, liamán-
,Pqr otrá^fMW A «OEál ,
esta derroA, A  Áb -®moQarquiá 'Ané. qiié seir deiMistroso, é 
no seiia exjráño %qe|élr,impér|p, tftbatí? 
A  por tantos desoaYftbros interiores y 
exbrióres, pidiesen la paz. ,
En el frente iranco-btitlülcó conti­
núa reinando abiolMtóáh®*-Las pérdidao alémaái»#
Recibimos nuevas informacjOséii ibít 
bra las ,pérdjá8S sufridas "^or* varias 
unidades bleiiianás en las ofensivas di 
Marzb y deiMayó.
El regiúifento que entejen tu- ' 
cha fronte a Moátdidier, jiolo contaba 
desjTuéi de lá bt t̂alla 25' hombres pof. 
eompañiá.
La tercera copipattl® desapareció »o^ ¿ 
lohitamente.
Antes de llégar » Isa t  inciiaraf 
conhiba yt 3Ó muertos por cóiápañi» a 
éaúsá dé los aViónes franceses, qué 
aÉetráHában y bombardeaban désdé 
tnUy pócá áiiúra.
El regimiento 77 de itffittteríá áé ré- 
ssrva fitdid él 75 ipdr ÍOñtñt lúa «tec^ < 
ti vos, todas sus ametralladoras y doi 
terCéiis f o  éficbiiis.
Lq primera cqmpafiia df 1 ngleiiento 
2ÍÓA isfefitéiiñ; dní í̂iiA 'W f .  tuvo 
loé dias 39 y 31 dé Mayó yJ.® de juisio 
18 Imuertoi y 39 hwldpi,
- i ü p i e h  ■ ^ v -  
Los cambios Mhm
Eo la Botsa de Ginsbra, Jos cambios ’ 
de fot Inperios Centrales A®ft»úin su 
movimiento de bajé.
En la sesión dél Sábado, perdió Beir- 
íia 85 céntimos y Tíeoa 55. \
Sé creéfoé ité  mAifoRtó ké hâ  
de áoéntuar aún más, p ó ífo  hay fo ii ."  
vopara suponed que lá *«
A»fWfli'»6W tftttg g fc ro rl 'b o m ! 
dlcéálaiÁ«xjkabA^^ /  ,
®i «JournárA %bévé» c 
f o e i  A  Bériia ha sido^parA
€ i «AhtHef 
maoioliés qaé
Ztiiilnif» pubffeá Ih fo jT ^^W  
tféá a cooocwáfííFj* '
-  J :
n a c u euuuc u uida  s Tilj ' u L ; j
do!e el pKiidenís la aifoló^pof ia # afsetado y que ha bijtdo«
c x f o íó i^ f o a ia e a í i i f e s á . '^  í 1^^^ Husigas
Dkeude V^A que losRfifflo de Rivera, por la oomlsióg. ’m pldéii todos lUtepoyo para ,qu*5 ip I 
ápmebén lés rsfórmás, dando éon ello
lafervigne Aguiíere, y alude a las 
Juntas de defensas; ofeéciendo babíar 
de eilaa en tiempo oportuno, .
Afoa, imitando láí Primoide River», 
y  en testimonio del patriotismo qxié sé 
iayoca, prefilere callar- 
Sinz Esoartln, porín comiilón, con- v 
I test»a lotoradoféSr. |
I Terdiina tá totalidad, y sé énirá éñ |
I eisfoútado*'' .; " r  '"-'k ’
I Sin debate seaprathan las dós pH- |  
“ meras b»8€f.  ̂ |
Auñdiii défiéndé uéa énmiéidá áceró|
í A*®®'haííSií,Páyfo, y,j|ijtAiAd!|l,A .
íbsefotforeS,' V-- ■ Piúí
 ̂ Cóéíéitélé VoUamonte. |
i '^Désechise laenmiend|u,.^,v;,-- 
i AZQsr protesta de que Pó, (e4fscaiá I 
la qtie présenfera a la fo é ifo itra i .  ̂
I Primo de Rivera le éontesta. que fué 
; rech'- zade por la  ̂>
g . D*»rútelé lf de feqw áo, sobra au- ;
mésíte úé  &jéícUo ea ,C|inasiaf4<̂ . s. J  
.'1 ■■í̂ R/otfeéía ei-fitroanfedlje '
dad de lát ■guarnícióses éntre Biteáteé 
y<|Ca»aíiaS.: ..''vv'-.-'í.-.
Contéstale Mf.riaa que Baleares et 
piézií fuerte, si bi<̂ íi reconoce la necer 
foad de aumentar gusrhííioneé dé'
'■ (^nárías.
I iá|¿qulerdo i«cUficí, haciendo nesaitár 
I itImportancia del archipiélago caüa- 
; rió; que sirve de lazo de unión a loa 
, foilnenfea éurópeb, africano y ame- 
s ricino. ?
t ifeMeiechadaláéiimienda. -
I jf^rúébkse h*|itji base sexta y se 
I nilpende- el debate.^
I .^uediiaprobada la construcción del 
I feAocarrit de Ponferraáa a Viüabrifioá,
 ̂ yjÉB levanta la sesión.
empleados 
de ferrocarriles y los obreróe de las lá- 
bricfts dél Eit«(foae han dééiai^do^éá
% TembiéB se háifa» fo ilfefoé uüaii- 
I roíás mstiliéjiálfleisláylé.
I . . , Slfuaio.Eáík ééfMéi
I i t  bsréüBüto, cóntesíándó é !a A- 
i legación parlamentaria qué té visitara, 
r ofreció qfié él Gobierno Ükfá todo lo
DÍB2é|Pfe2ñ
Inferior. , . - i 
Amufeizablé ñfé*J09 
i í'-' -^-riCarpetas. 
.   ̂ 4porlOD.
Í f o ó H .f o # tf o d :
» de Cápafla . . 
Tabacos 
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poShsie fot sbasfecejí' la póblación, in- 
Olúsp pidiéaA a aas aiisdof. '
; Én AAtÓ l'ÍAAtfeióá /'A'. !pAV
déttiánda ei ptiébió,'sé próóür» Üeg r̂ g 
una negoeiacióK.
Ei CoBéistÓrió sé ha reunido,vetando 
una protesta por ía reducción de la ra­
ción de pié. ; ?
. i l  CoqS-éjO obrero hi pedido páca 
inmediaíamente ia p>z ganerah 
DflÍ4SHBllr®ÍI
Lloyd Géopfiie 
En la Cámara de los Comunes, co»- 
teatíüdo Úoyd Géérge a díVérsté iár 
ferpelBCiones, dijo que ia situacióEí dé 
Ibláifedos mejora dé día én diá.
Los Blsmáiies céjieceil dé réservas>
Aeciiáádolet áéadic á la reclutá A  
gentes de las fábricas.
Juzga posibié que en los próximos 
dbi9, quizás dentro de breves horas, sé 
produzcan grandes acontecimientos de 
Impdiltencla cípital, de Jós pudIeA
deAfiúer el reiuifedb de la caApáña. ' 
\ '  X; Rfi n k f i k  . / X , ; .X 
Léé iélrl'A s ÉAmanip eB!Chjíita.. 
El «Echó» dé ChiAi ^  texto
iátegeo d i un documento qh h» Sido 
ehiiiégáSó él 22 de AbJi por lós minls-. 
tr os da las Poteneias aliadas ea el des­
pacho militar déL palacio Presideocial 
de Pekín. J  •
’ Esté doofimento réVélá qiíé los ék-: 
ministros de Aleminia.y AÚSirlIá 
China han eomproióxetido »i pértófial 
d i ios eoniÚláAs ^é ida dé ti
,  ̂ ,; a iós niíáiontxok y a loa epl-
tpleaAs di fes Qsfo de comercio aie- 
/yapásy.iustífecas*: ' .
i Primero, pam empless a loa bsndS- 
dos kunguses y a los bandidos mon­
goles en destrozar la linea férrea del 
este chinó que áne i  EtíroA óóh él éx- 
trémo Odentét 
Ségüüdó, Mta aségdíér :á; 
nerós A^uéífá silhiSaes y 
de Ratiá üd rofúgío en 
chino.,,, .t, a
V . Téforo, pá« él coéserelo^
dé las Potencias aiisdás en Chin», ceir' 
, elfln déque fora fas mayoees pérdb*; 
-das.
, Cuatio; para atrácrSé á foi Éithomé* 
Unos en tes fndlss y 6» ios Alífiúes dé
; Rusia y de Si Kianc. , : ......
Qáiiító, A^á hacer cÍ^ularysr|(oa rú 
 ̂moréé fafsos sóbiré él éstadp fo A lt 
de Rwia y de fes Potencias aUi3as y 
ds fe situación de Is guerra y  de hacer- 
, lo pub leer por los perióáicoa chinos y 
extranjeros y por los periódicos ilus­







(té lém f o ^ i i é lo a  Ahan sttfrlAluná Iré̂Los austríacos 
menda derrota en 
Obligados» pasé» elPiave en efe 
cunstáncfes difieiliiimaf, tu ffscifo 
pneA considerarse contó kk 
cidu ds la ofeniiva, pues es muy díf^ü 
qué puedan réhicecsé, y m il aún, tú ^  
car 4c nuevo*
ble áherarjBS r A ó lo fo  A  foeiad
entre Chin» y fas Potencias aAdss.
Séptimo, para vender en secreto opio 
con ei fin de Impedir el fancionamiento 
A  las medidas eonaeinientes a ti tú» 
I  presión dé opio tn Chini v 
I  Octavibíi p írl aj^tif ITot % 
i  chinos a fuerza de dicero coif éi 
I  l||[uieUr a la pAláPTún ebina,y e^tran-
l lg 'é o |i® f i í i a g i i a v - . .
i La orlóla éfet fráia éa XaoirlX' 
Lá crisis auttrlzda eontiáút.
El C óñá^ ds obféfo^dé Yiéná 
Á ' j f o i A  .eñ. éésiÓnTJ-ifor*’̂ ' 
^ n i  delihliár lófirelá
b66niiPforá4Q aoiu|@r9 *
iueloAs hdóptaáaá 0or él Ooltisjó'idé 
ohf erós y f o  ha» sido présitoté Al» é* 
Góhferño.  ̂ '' ' ‘
iy.C^sejoha«;^!g^A' '1 ? Ei ptóbto reBfeibfeclpiientQ^ fa 
telóüjsompfefe 4» j!»i, y en lo qué sea 
YposiblelB dfetdbttéléiAls iltpleiBtnios 
de v l v « r e S . a b t t i ^ B i e ó . ^
2i? Un áumento razonábie d é f o  
jornales.
3.  ̂ Rédutcíóa, dé̂  las oojhdiéíónet 
ds trabsjp. cosa néAsáA*<4’̂ ^̂
.fe hftñ AbHitfo iOé Poraroa^ desde 
hace tiempo, nul '«üiinenfedos y tia 
aumento de seferio. v
Además, ei Oousejo ha redamado la 
paz gsneial, ha proKesfedo .contra la 
prorrógidA 4éJ phtfeiaéiiéó y  Jas va- 
leidaAs del régimen absolutista y  ha 
pedido Ja promesa^dti Gobierno y A  
las autorídtdes de que no ée fommá 
áiiifuna medida de represalia Xeóntm 
los obreros por ei .tnovimfefo
correéponsál en Viene ás ia «KSSx"^'^ " 
chener Rost» calcula el número de loa 
hueígaisfes on más A  150.000.
Nuevos motto^ se han prcAélAei Viernes por fe feráe en loé AiríA 
populares de la oiud&d y  espédaímenía 
qn Favoriton y en Brigittéáaiúi. \
JJaa multitud dejmaaifesfefttea que 
qaéifeRik'té la V ábsjfo A  Afeíoa- " 
ílé.;Sfdfeífe!íar'\ ■ ■
, Á Á fl PJm«» vszjSé^üa
afirma ercn^r^poassl, loe gfiíoa itíte 
«{Abajo Ak.jmrABfe, que quiere matsmos 
dé h»5ii’bre!* n
 ̂ É| ÍXálbich y Gjzáíz, donde todos iop 
A xefo meí?̂  ú'gicos ha»; ídejado.^de 
AoyfeiV^ étñafea úmbiéa distmblos, 
asi como én el dlsnito miaero de Oj-
- J ra u .. ,
-Ls prensa 8oofeIl§ta '?4&ca
nÍ9 COK violencia, decfetákáp qaé' ,úrÍ- 
camefité es respónsebíe ds la conííAi* 
clón de la guerra ei Gobimo paagsr- 
m^iltá (ío Bsfiio.
V jifoer
ZJlcmg»-^qii9 nUasíros gobsraantea 
Sabrá» reconocer la gravedad dé té sl- 
tusolóhytomárláádsdtióáslíqúéet- 
taimpóA ^
EsA foos tamblóa sabrán de­
mostrar queso se (ftlIóAgsñ^r. ‘ ‘
En tanto que dure fe ¿úerra CQQ to­
dos SUS horrores, oí siquiera fe mejor ja 
' de nuestra tituaolón económica bastirá 
 ̂ para hacer renacer ia franquiUdad en él 
' país. ,,
SI ei Gobierno quiere preseiVár »1 
 ̂ Eifsdo de los mayores psHgros, que 
' quebrantarán de ruevo el conjurtáto dé 
. la sociedad, és preciso ante todo 
^ ponga fia a ia guerra.»
I D ® Sñi?© ko!si||i
i . .. La^auapée ééLitaáala ,
- La aoluclá» Á  polaca
es fe única qüe preocupa a ios alemanes
En Bsrlin se tropieza iguaimante con 
grsDdes dificultades para dar un esfe?- 
tuto a los países que se. h»n separa A  
dé Rusia.
Sé ha pensado en d^r Ltluania a Sa- 
jonÍi>, que haría de eüa un territorio dé 
cOlonlzsfclóp. . . .  .
Pero esle regáló no parece entusiés- 
mui: mucho a ios sajones. • »
Se fes ha dicho que ún pala iáduétriar 
Qomó Sajonfe teniá todo ioteréa en re­
cibir un leiiitoiio agiieofe como Lftua- 
nla y ambos prises so eompfetari&n 
léñtuaminié.
,, Pero como sus producto» respectivos 
industriales y «grlcoíasno pueden ser­
le mis ventajosos que los de cualquier 
otro Estado alemáRi este argumento no 
t sirve de nada y él puébló sajón se ha 
dado cuenta dé qué sé traía úáio».men- 
té dé Uná adquisición puramente dinás­
tica, que no le trae ventaja ni«guna.
Ei «Manchener Nsuaste Nachrich'- 
te»«,én pea crónica4e Dresdo;dke rea» 
pectoacsto:
«Lá población sajona acoge.^té pfo?j 
yectQ coñ exlrsordinarfe frialdad, y iat 
preñé» hace lo mismo.
Las ^macas han comunicado su» 
láteácioneB al Gqbierno. \
La primera Cámára no ofrecerá difl- 
cuitadea, pero fe actitud de fe s&gu>̂ fiá 
es poco Segura
‘ Puede, fo s ,  aféguraiA que el 
bierco y fe Corte no Hsn éncóntredo ^  
encongará? apoyo ningún en el pue­
blo,qA^ompreadé qúeéúío sé persigue , 
un fin e|bista y patilcular.  ̂ ..
Él püebjó Aiáré úfo'méhfe ei Ute- 
rés geaerH dé Aferfiániá.
En cu*nto ai derecho A  LIluania , a 
disponer de su'suerte, ne<he trata íi- 
qéieriíde éáo.
R e  G in eb i> a
Laa laexajoSfettdaa »r«MiiaRaa 
He aqui un cjempío üptoo de cómo v 
adolisran los péfiódico» «kman»alas 
noticias. Uaaegéncia de Piensa da la 
Suiza afemans, L» «Néae Cacrespon- 
de%z, habia pubUcádoel diajiifia ia-;> 
formación sega» la; cifei ei tojielsié 
echado a piquo en Ja costa americana, 
supone toneladas 29.000. No se cita eL 
a úmero de buques hundidos. i
Por otro tado ee ocupaba dei emabir-j 
te sostenido por éi vaA>^4rftacés, «1^-, 
dioüae», que a posar A  -lé.' fcNq
derom 3Ov4fspafoQw0hiiñ^fo 
el auxilió de no buque afe«áai¿ , j;,
El «Bariiner Lokal Anceigor» del jg  
do jtmlói^dlcióiñ de fetita(i»,r»pfé:á 
estas nofieias ep <)» f o i c f o
forisi:|H<atf thóia élito^tf 
pique defejQtedeAeoaiiaáiimima el»
daSO.COOJoneliiA'í*  ̂ '
o É) «Mero A  Juqae«ilHioigdoa¿Í6j^ 
fo«iSfiól.ilTfor f e fo fo  aádfoMéM»
'' i R P R f o i p q i i g ^ ^
T m m 1 f » m  j r  m i m m m
V i t a l J I z a
NaeTam«nt« tnvimog anoehe el plaoer de 
aplaudir a la eneantadora eanaonetísta 
Oonehita Ulia, que ouenta en Málaga oon 
fiimpatias por tonelada a 
Tan bella y notable artiatai onyo gracejo 
eorre parejas oon el dominio del género, 
dio a conocer al público dirersas y origina* 
lea coplas de an exteiMío repertorio, osea 
ehando aplanaos cntnaiastas al final de ca­
da canción
El público ie biso cantar otros números 
foera de programa.
La hermosa artista señorita Balamor, 
la inimitable báilariña María Esparza y la 
gran oaneenetista de aires regionales Emi­
lia Benito, signen aotnando a noche por 
éxito.
E 1 numeroso, público que concurrió ano ■ 
che al teatro comentaba íaTorablemente los 
esfuerzos de la empresa por servir nn gran 
programa—como oenrrió anoche, cuatro ar­
tistas notables sin reentrir a la subida de 
precios.
N ovedades
En este elegante y cómodo salón la con­
currencia fué anoche numerosa.
El público aondió con verdadero interés 
por ver a la notabilídme, guapa y elegante 
bailarina Lanra de San Tolmo.
Gpn extraordinario agrado pudo apreoi^ 
al oonourso la original manera de bailar da 
la notable artista y el encanto qne presta, 
no solo a los bailes oláeioos, sino a muchas 
de sus creaciones.
^ La I hermosa danzarina ÍÚÓ óvúéíbhada 
insistentemente.
La Argentinita continúa siendo el plato 
fuerte del tmenú» artístico que nos sirven 
©n este salón, introduciendo todas las no­
ches variación en los programas uuo eje­
cuta, ^ /
Por de contado que el público correspon­
de â  sus deseos de agradar, rindiéndole ex* 
preeivo tributo de admiración y cariño.
Bosíta Valdivia, la encantadora tonadille- 
ía, escuchó muchos aplausos.
Con gran éxito sigue propeotándosc la 
preciosísima peSíonla «Alma rusa»; és nna 
película que llama poderosamente la aten­
ción por BU intrigante asunto, siendo verda* 
deramenie conmovedor el ejemplo del bién 
y del mal, unido en esta preciosa película 
de un modo admirable, viéndose a la pai 
preciosos paisajes nevados.
_ Figurarán en el programa de hoy otras 
emtss
pirefa de Ssgatidad, para que deiuvie- 
ae al carrero.
.A la Q«a y cuarto de la madrugada 
preientóie en ia J«fatura de policía 
Joiqafa Mufioz Stauífer, industrial car­
bonero eitablecido en la calle de Gra­
nad t  110, denanclaudo que al paiar 
por los Callejones un carro de su pro­
piedad cargado de carhdn vegetal, cin­
co individuoi áfiliadoB a la sociedad 
obrera denomiaada «La Legalidad», 
desenganoharon violentamente 1« ba­
rriguera de la bsatia, empinando el 
carro y esparciendo la mercancía por 
el snelo.
Apedrearon a ¡os condncfores del 
vehica!o José Cámara y José Rodríguez.
El dénuMCiante Calcula el defio cau­
sado en le msreancia en 20 pesetas.
•J/Ctsvf'̂arxanxa
De venta en Porfumerta» y Drogue­
rías de España y América.
L A  H i e i É N I C A
A G U A  V n O E T A L  D E
A r r o y o
E s Infalible é  Inofensi/a; no man 
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
f\
Carmen M artos López cruzaba ayer 1 
mañana por la Calle de O itnero i lle­
vando un quinqué en la mano y Msriá i 
Peityo  Mafioz que iba en direócién < 
contraria, tropezd con 'Carinen, rom - ; 
plendo la bomba del luoi{|a¡co Artefacto.  ̂
Hubo vocea, insultos, etc. y Como 
l^piiogb la conducción de la Feieyd n , 
la Aduana, por dÓsiinarie en no pagar 
Jp f vidrios rotos. ;
PARA USO DOMÉSTICO: Con accesorios lo’'s inás 
útiles y peHííctüs para producir toda forma 
de costura.
PARA INDUSTRIAS: La colección más completa 
de máquinas especiales para cada Una do 
* las operaciones de costura.
'V  fSt«U01ílÍE!lfOS SINGER ti*Timo ti
(I
A u d t m n o t a
P i a x a  t í a  T a r c a
La ompeesa de suesteo oieco ízuríno, 
desoaatSo eo& placoar a la  tfíoión, ha 
cosiratado nasvam enfe psxz ai Domfa- 
go próximo,z maestro psieauo Boxaardo 
Mañ;>8 «Csraiooiito», que tan buen 
fiaEtul df jó el Doaaiiigd pazzíle, y  gl ví- 
llenSs Rcvvillepo Salvador F¿:eg, que 
igualm ente ooafírmó tam biáa sn sarte l 
eaesiap lazs.
E l gaaa3o perkaooa a la vacada de 
don B tm óa Gallarán, do A^gicirav, her- 
msaoa de loe ildiadoa ei Domiago aate< 
rior, que feaa bue* psbeliÓB dejaron. .




la b l iiíe iK i i ;
Ss reoneeda a los represeaíantci de- 
ifgnadoá por Ies socfsidades para e tte  
objeto que no . dejen de noncnrric 
hoy  M iércoles‘ 26, al íocaí de la J u ­
ventud  Eepublioena E&dical, Beatas 
I f  , para u ltim ar las oondesfoBes del 
m itin  y  m sBifestadó» pro abarata- 
m iento  subílsfieaeias.Lo Comis/d/i.
L a b r a d o r  ap p o v e o h p ilp
Él veciiidrcíe Ronda, Juan Chacón Cál­
vente, qüé tiene una heredad junto a la 
de doña Concepción OrdÓñez Palacios, 
rompfé la lindé ycémo újúlén nada hace, 
se apropió tierras valoradas en doscientas 
pesetas, haciendo un daño tasado en cíen.
Ei fiscal y el actor parlicular, señor Gar­
d a  Hiño josa, interesaban para el procesa­
do trescientas pesetas de multa y la indem­
nización correspondiente.
. El defensor, señor Muñoz Dole, aboga­
ba por la absolución, quedando el juicio 
eoncluso para senteiicla.
P é r  c a u s a  d e  la  jo u e r r a
Et vecino de Helilja, Francisco Verda* 
guer Montesinos, que es germanófilo apu­
rado, llevó sus afectos hacia esta causa a 
tal extremo que, i r  discusión entablada 
I sobre la guerra europea degeneró pn ba- 
tal a con Andrés Fernández Coitesa y 
«uatro más.
A este individuo produjo lesiones eñ la 
frente, rodilla derecha y nariz, que cura­
ron a los 27 dias de asistencia médica.
Ei fiscal interesó para el procesado dos 
meses yon día y de arresto mayot e In- 
demnizacióh de cuarenta y ocho pesetas al 
perjudicado.
Ei defensor, señor AadariaSi abogaba 
por I i absolución,
J u ic io  s u 8 |ie n d id o  ¡
El señalado por hurto contra JoséGon- 
záiez Matin y Antonio Alcalá Alcaide, fué 
suspendido a instancia del ministerio fiscal, 
para la práctica de información suplemen­
taria. I
S e S a lu m le i i to s  |
iSeceién primera I
AIameda.w^Resistencla—Procesado, Jo- ' 
sé París Bravo (a) «Garita III».—Abogado, |  
señor Conde.—Procurador, señor Redri- |  
guez Casquero. |
^eceién secunda |
Sanio Domingo.—Hurto.-Procesado, í 
José Pont Rodrigue?.—Abogado, señor Ji- |  
ménez Seuvlrón. — Procurador, señor |  
Bravo. I
Gaucln.—Calumnia.—Procesado, Pedro 
Román del Rio.—Abogado, señor Blanco 
Solero. — Procurador, señor Rodrigue? 
Casquero.
áege!, 1 : :  i C i r a n r i f T í
E L  j f l  T L A S
Compañía anótúma ispañola dé Sigarm Maííilrnos, de Transportm y dt Valores. 
Domicilio &oclalr Calle de Prlm, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alheño Marsáen.
Esta Compañía tien e  constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del. Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la le j.
Sueuraai aa MáSaffae 
Oai la da Saata BMaria, 2 7 .  -  Taléfano 329 
l OIraoíori Baa Luolla Martía
D a l e g a e i ó n  d a  H a c i e n d a  I ■ e i i m  L e p l s ,  I A o t o a i o  V iO & d O  ■ ■ L U B A
Por diferentes conceptos ingresBren ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 29.58á‘61 
pesetas.
Ayer constituyó enla Tesorería de Hacien­
da un depósito de 108 pesetas don Alejandro 
Forras Sánchez, po el 10 por 109 de ia su­
basta de aprovechamiento de pastos de! 
monté denominado «La Ooncha», de ios pro­
pios del pueblo de Cortes de la Frontera.
ESTABLECIMIENTO DE MATI^IAL ELECTRICO
La^easa qns más barato vende iodos los artfenlos eonSemlenies a la eleeirieldad.—Para ini- 
dones de ioz eléetriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aendU a ellaialaei nes.................... .................... .......... .. ..........  — .  — „ -
•asa, segaros de obtener nn úO por 100 de benefieie.—Beparaeión de bistalaeiones
O entp* d«  sivisami Ai ■ •lln s i Larlmg |.-rÍ |A L ii8A
B! Director general del Tesoro público ha 
Untorlzado al señor Delegado de Hacienda 
para que desde el 1.” de Julio próximo abra 
el pago de los haberes del mes actual a los 
Individuos de clases activas y pasivas.
La Administración da Contribuciones ha 
aprobado pera él año actual Ies padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Villa- 
nueva del Trabuco y Aifarnatejo. <
Ei Ingeniero jefe de montes comunlc|l al 
señor Delegado de Hacienda haber ^Ido
aprobada y adjudicada l̂a subssta de^úpro' 
vechamiento de esparto del monte denomi­
nado «Pinar», término municipal de Oóppe- 
ta, a favor de don Joié Arroyo Vera.
D e  l a  P r o v i H s I g
Sindicato de Iniciativa
P«i*d 8© Guí8  d e  IWálaga
Estando en prepáraeión la «Guia de Má- 
Isge», que cute Sindicato treta dé púbUoér, 
oon fines turísticos, se ruega ú los señores 
dueños de hoteles y casas de húépedes, se 
sirven enviar a pata Secretaría, Alameda, 
número 11, principal, nota detallada de 
cuentos eetimon convenientes dar a conocer 
dé dicha «Gaía» respecto a precios, comodi­
dades y condioíanes de higiene, .qué reúnan 
sus-egtablecimientqs.
Ouaaaaa ioeaíaa
En la calle de C»-KB5í«ror, FísiociiCo 
Mufiez N&varro ( ) «Velosiero»^ hdsi- 
bre qud a!srde& úé valor con él beiío 
séxo, If. emprendió ayer tarde 8 golpes 
CON ias vecinas de dicha callé Dolorés 
Aguijar Camscho y Josdá Caraitclío 
Moreno.
Aaibiis i'ogdltardn leaiOnsdaa, y a pe­
tición de las vfotiiBKS ei «Yéionero» 
patd a la Adusna.
 ̂ El vecino de Gorles de la Frontera, Diego 
fr Herrera Gutiórrez, denunció a la guardia 
I civil que fué invitado para tomar unas oo- 
I pas en una taberna de aquel pueblo, por 
I varios amigos, y que al salir notó la falta 
I de una oartera que eontenía 2.125 pesetas,
> eantidad qne tenía dedicada para comprar ' 
I oerdos.
I Sospechaba qne fuese el autor del robo 
I un individuo llamado Francisco Porras 
I Sánchez, quien en el mencionado establo- % oimiento estuvo sentado en sitio próximo 
donde él estaba.
Dicho sujeto íué detenido a instancias 
del denunciante, pero oontinnadas las ges­
tiones fué presé más tarde un tio de Diego 
llamado Diego Herrera Gutiérrez, ocupán­
dosele la cartera con lá oaniidad íntegra^i 
que guardaba oon documentos de interés.
Da todo se dió cuenta al Juzgado oorres 
pondiente.
For el ministerio déla Querrá han^sldo 
concedidos loe siguientes retiros:
Oonetantino Bsrnai Archenco, c^irablnero, x 
4r06 pesetas.
Tomás Bermejo Farede, guardia civil, p e ­
setas 38 02
Dos JotélOrtega López,músico de primera 
áefafanterfa 135 pesetas. .
La Dirección generál de la Desda y'CFáses 
pasivas ha concedido las siguientes pmislo- 
nes:
K i l íH A T I S M O S  ’ G K I F P S
J á t I í E C A S  ’ N E i m A L O á S
R H O D I N E
(Elw wtHteo m M, wtoanfc>n,pÍMit
EW T U B O S  B E S O  
C O M P ftIM ID O S  D E ‘/ .« R A M O
DE LA SeetfiTE OMMIQUE ém
USillEE dq^HÓMB. FARt» 
Na VMtm M  FARMACIAS y DROQUERIAt
Doña Pilar y doña Ana Ceremepas éía,
■ ............................ ......
Al Jazgado municipal de EÍ Burgo fuéj 
denunciada la vecina María Biscos Gómez, 
que se apodezé de varias herramientas 
de oerpintería que su éonveoinó Juan He-, 
tedia Cortés guar daba en su domieilio.
R«ísei Hidalgo Díaz vino reclsnte- 
ineme de Madrid en ia grata «compa- 
fiU» de una cartera repleta da billetes 
óel Banco de Bspafta, qus formaban 
un valor de 1200 pesetas.
Rafael hoapedóse en rl domicilió da 
sú piHehta Boiario Mariá Hidáiigó, y 
1 la coche de‘San Juan, se fué dé 
verbeneo, paro como es íiooíbfe preca­
vido y ceba que «n Málaga donde me­
nos «e piensa salta un ratero, dejó ia 
cartera en manos de Rosario p&ra que 
se la guardara, este el temor d« que 
llevándoia encima pasara a Isa de cual­
quier discrpuio de Monipodio.
Ayer pretendió Rriael que Ja suso­
dicha cartera tornase a su bolsillo, más 
su pafcroná y pártehta le contestó con 
la mayor tranquilidad qne te h&bia ex­
traviado.
El dueño dél dinero duda de esa re- 
pfiAtina pérdida y prasumiendo que se 
trate más bien de un hurto, ha áennn- 
ciado el hecho «n ia Jefatura de jíoUeía.
Del sitio llamado «Los Ifarios», término 
ie  Antequera, desapareeieron dos oaballe- 
rias mayores de la propiedad del vecino de 
. squcUa ciudad, don Joaquín Muñoz del 
^Píno.
Se praetioan gestiones para averiguar el 
paradero do dichos semovientes.
huérfanas del primer teniente don Jos^ Oe- 
rémenas Roca, 470 pesetas 
Doña Meríe Alonso Silva, vixda d<í# ̂ co­
mandante don Justo Menéndez E«cáMas, 
1.125 pesetas. .
Ayer fué psgadsppr diferentes có i^)tos, 
en la Tesorería de Haclendsi la son» de 
89.733'30 pesetas
m S T H H O e S É H  P O B L P »
»  4
Los maestros de Ronda han elevado al 
Ministerio una soUcltul pidiendo mejonas de 
sueldo, equiparándoseles a los empláados 
clvjies. I
S O L . U C Í Ó Ñ
B E N E D I C T O
02S CAL, CON
C R EO SO TA
£Ía reclamado contra el concurso g^c- - - - - - -•s-s.fl acvi vuaau «liuíaq tsi uq qe u ¡ede traslado el maestro don Jerónimo
leral
lez.
tem b lé  €®str-&
El maesteo de esta capital, don Ricardo 
Caparrós, solicita de la Sección certificación 
de So titulo administrativo, referente a la es­
cuela de Toire del Mar.
La «Gaceta» llegada ayer a Málsga íiae 
la resolución dada a las reclamaciones pre> 
sentadas al escalafón general por maestres y 
maestras.
■ Népósites Sf, Béíísáhíí*.: . 




i s f a m a c i i a  c o m é r r iU
IS ÍN F u a d o  i I n  i n ü i i n
úm  i 9 i t
Imparial. . , . , .
Dojaaz . . . . . .
Caertas, . . . , .
BASKMAABI
ftaparfaS. . . . . .
Imperial bajo . . , ,
Royes?
Kayeuz bifu . , , ,
luaraas . . . . . .
7CH3iFtas bajas. . . . 
tüatas. . . . , ,
sla&asbajas, i . , 
eior corrleaie alto, , 
^ajor corriente baja. . 
Leches corrientes . .
68AII0SI 
Revises, c . . . . 
MedOo rsf lee. , , , 
Aseado
|@rr!sBtes.....................











El negocio de pases en esta provincia pr
puede ofrecer «na finalidad m«
desastrosa que Is que a ojos vl*ta se presei^
. pues aunque hemos conseguido dar salit 
?J.?.“ ®yor parte de la producion, a ^precifu
snilsfactorlosjcl remanénte qu
queda, no se vislumbra la póslbllida^e dai^ 
le ssilda, a menos que los precios descienda 
tanto, que siendo regelado, í o falteti xomfii
«I. >»i>|
Esta es nuestra opinión, al menos, sioos t 1 
que valga diremos que para po^ji^ vende^t ’ 
cejas que quedan a 20 realas, no ñecesltamo 
exportarlas, sino que en España hay < 
sea capaz de comer pasas a esos prc 
prefiriéndola atoáoslos frutos y ' 
la próxima campaña, se verdeará 
parte de la producción, pues aunque! 
dan las uvas a 7 y 8 reales arroba 
pa, resultan más caras que cajas a 3U 
ya que ni hay que pagar joififiles caí 
midas enormemente caras, ñl ma¿ 
ra, etc, es decir, todo ehro y el.f«
Las vlft^s "ofrecen Inmejoral^^ 
iiñbiehdo Ciiaj ado bien la uva en !et}̂ 
crítico de 8U floración, por lo qué ^  
una cosecha normal y de buena call^l 
se malogra en el transcurso del tíi 
aun falta pata la vendeja.
Dicen de Oómpeta que se ha asordi 
muchos labradores de esta pobVaclói 
a la isla de Oaba la mitad de! fruto i 
que queda e« dicha tocalldsd, cuyas 
quinta cíase se venden e 6 y 7 pesó 
referencia de los^ue regresan de la 
Están embarcándose psia Granada," 
Usdrid gr^n número de cajas, en 
que de Málaga no hay psdtoo algni
IT
. m m m r m m  m m
Jmgaác de la Merced 
Nacialeníos. — Juan Sánchez 
Mercedes Oastillo Luque.
Defunciones.—José Sánchez Sápv 
SB Luque Montero y Diego Gonzáhl 
juzgado dé la Atamedé; 
Nacimiento.'—Rafael Anaya Rue¿ 
Defunciones — Francisco Paífiu 
Torre y F.anclsco Lanzas Benltez.
Juzgado de Sania Domini 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—ántoalo R líz RuItÉ 
Guerra Escobar, Antonio Pérez QauL 
men Santos Faiemo, Carmen R o d ri^  
toa. Salvador Gómez Viñas, AntoníoT 
Muñoz, Luisa Oasco Pérez, Ana Q, 
Román, María Aranda Torres, Felisa 
da Uralde Xiedesins, José GaurJ- Guantes 
Carlota Robles Gaytán.
Ayuataaúaai
R soaudaolftm  d al « rb ltrlod i» !
Día 25 de Junio de 191S
Matadero. . . , 
Idem del Palo. . . 
Idem de Churriana. 
Idetu de Teatlnos. , 
Suburbanos . . , 
Poniente ,
Churriana. ; . . 
Cártama, , , , .
Suárez; .  ̂ , .
Morales . . .  . 
Levante. , , , .
Oapuchlnos .1 .  . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. . . . 
Paló - , . . . .
Aduana...................
Muelle ¿ . ,
Jefatura . . . .
Suburbanos Puerto. 
Pieza Toros . . .
Total
LSsiwéi
F ttP n aG id a  ISDÍfiñ f̂i 
8 A R T O S ,  mah. 
Ooslaay Henamlentau flaliabíit 
Para fiivorss«r,ial páblhíafi^' 
vsBtoJuoi, ss vendenT ^sslu^ isite ' 
M de jpeseta» 2*40 a 8, 896, 4*60, 5iiS 
li 8, lu'9S y 18'75 en «delante hastá^ 
Es base un bonito rsgale a toda-f 
•atoprspov valor da 85 pesetas, A, 
BALSAMO OBIBNliAli 
OalHdda fplUiblsi étíraslÓniíidl 
Ú|u de gallos y dnresa deles pies. -
De venta en droeneriae y  úíímdáádi 
Pmeiaina de «M iLlavesá»^—Ü ^ id dBase ■?,
 ̂La guardia oiyil do Bsnatoooarra inter­
vino tmá esoopeta al oazador fartivé,B ictár- 
do Delgado Quero.
Ep elección verificada anoche fueron 
nómbrados esta Sociedad económica 
vocales representantes; en la junta ¡Qbai de 
Primera Ensefiaoze, a don Biego Martin 
Rodríguez, y en ta junta provincial, don 
Ricardo Gallardo Calero.
La Comisaría general de Segaros con­
cede el plazo de dos meses para la presen­
tación de reclamaciones contra la compa­
ñía «Banco de Previsión»,de Barcelona, en 
liquidación.
B1 cjrfero Aatooio Atierzi González 
fué requerido para que hieiera ur porte 
iteedejá caite de Lsgunillai a la Eati- 
eióa de ios Ferrocarriies Aodalacéf.
Efectuado el trabajo,exigió como p«’
go del mismo 8 pesetas, y eitimándo^o 
cxefiivo la petsoaa que encargara di­
cho porte, lateretó gl Auxilio de uba
Por el ministerio de la Gobernación se 
han dictado dos disposiciones, una dirigí-- 
da a las Juntas de Protección a la Infancia 
piré que inviten a ios agricnltores a reco- 
irer a los niños desamparados, y otra invi­
tando a los Ayuntamientos a que creen 
parques infantiles, a fin dé evitar el aban­
dono de los niños e impedir que se suban 
a los vehículos.
Se ha publicado un real decreto dictando 
regias encáminadat a adoptar, para lo suce­
sivo, las reglas generales de la Administra­
ción a ios servidos especiales de la ense­
ñanza, respetando eicrupulosamente los de­
rechos ya adquiridos al amparo de anterlorei 
conceslonea legales
‘ Se concede autorización, en todas las lo- 
calidades donde haya Institutos generales y 
técnicos, oara la constitución de Gomltés lo­
cales de Patronato que sirvan para poner en 
contacto si profe.«credo con las famitlas y 
con los Municipios y para contribuir a la 
obra educativa de aquellos 0 intros docentes.
i  <
A M E N I D A D E S
La maestra de la escuela de niñas de Santa 
Elisa, doña Teresa Uncidl, ha comenzado a 
hacer uso déla licencia qn; le ha sido concef 
dida por la Delegación.
Entre madre e hija:
—Pero mamá, ¿astái segura de que Artu 
fo me adora?
--Segurísima. Beta mañana ma ha habla­
do de ti
í *^¿T qué te ha dicho?
" —Me ha preguntado si es verdad que tie­
nes sesenta mil duros de dote.
m
■ 0 T M  m  Ü A Ü B N J I
No es, probable un cambio Importante del 
tiempo en 24 hozas
I  Delicias conyugales;
—¿Hubo algún eitú ddo que se enamorase, 
 ̂ de ti antes de nuestro matrimonio? ^
I . —SI
—fues hiciste mal en rechazarle.
I “ No le rechacé, porque rae casé con él. 
f  Eras t ú ..
Procedente de Meltll¡», se ha presentado 
en esta Oomandancla fie Marina el marinero 
exceptuado del servicio de la Armada,Gaspar 
Pérez BodrígueÍE.
I  En el tribunal:
I ' El presidente—¿Por qué al sentarse a la
Para dedicarse a la navegación, ha ildó 
Inscripto;Juan Sánchez Serrano.
1
mesa arrojó usted un plato sobre la cábeza 
de SU suegra?
El acusado.—Porque Ja sopera- pesaba 
demasiado...  ̂ ^
—¿Qué te parece Anlcetá?
—Que es estremadamente delgada. 
—Cierto; pero toca admlvablemente el 
pleno
-  5f; cuando se sienta ante el teclado cree 
uno estar oyendo un dúo de plano y. flauta.
F ira ith  jlrtirit# rg ;^
íe l
E|énE«sE n úñeK .E  >
V Ptaxa riel T e á te é £ > m ir i«
Laboratoi^ de anáiims quüalbor'hiBtolócií 
y baotenológioo, espeoifiees da todas -clat 
medioamentoB pnrisunos, oreBarBAíÓM 
da da teda oíase de fórmulas. " ‘ ̂  
PBBOIQS E0ONOMIOQ &
E m g e a a S É ia a iM
P a r a  i n d u s t r i a a
. ̂ Se alquila o venden sobre 100 oaballos 
de fuerza hidrániíoa, jen la nueva estación 
entre Alora y el Ghorro, en el paraje da 
«Las Mellizas», próxima, a darse al trúfioo 
general. * . *
' T  se Vende nná^haoienda éóiu preeio8o fao< 
iel dê  lujo a tres kilómetros, de. Máliga,-̂  
eonooida por la «Virreinal alta, oon servicio 
de aguas potables, retretes de cisterna, «uar- 
to de baños.oon bonito jardín y vistas intq;- 
nífiéas.
Tiene alario oasa de labor y ooohera nue­
va, independientes. .
Para informes, escritorio, de don Juliin 
Baohs, Somera, 8, prittoipal.'
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches dos extraordfnaríai - _ 
lwochoy medía y diez y cuafl 
e^lbléndose escogidas películas, toraáná 
parte en d  espectáculo renombrados núSt 
ros de varietés.
Bateca COR entrada, rso  pta. Geaerol, 8*̂ 
SALON NOVEDADES 
TodM las Méhet dos , grandes spccioneí 
í«  ^ 'tefés o l u  nueve y media y ritez y
Butec%. 1 Wpet«tav--MeiteW^ 0̂ 20.
81111 PASCDALim 
II  tSejor do Uálaga.—;A]Bmada ficGarlÉÍ ^68 , aunto al Banco de BsfiañaWMM s«S 
rifa contínnn fa 5 a Í8 de te n o c h e .^ a n ^
'ri^enae t Domingos y4ifas f estfvéa a
■Hl ̂ th M i d, I d, Jl »  S * |,'
W» ■.Bate--__ _ 8*3@ eintímos.
«tsGi gORoiri, E'lOr
Sfeh fa m
-Qmieial. B'lt.
